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สํารวจระยะหางฝง >5-10 กิโลเมตร (15.75 กก./ชม.) โดยมีอัตราการจับรวมทุกเขตเฉลี่ยเทากับ 25.73 กก./
ชม. ประกอบดวยปลาหนาดิน 2.53 กก./ชม. หมึก 1.48  กก./ชม. ปลาผิวน้ํา 0.61 กก./ชม. สัตวน้ําอ่ืนๆ 0.44    
กก./ชม. กุง 0.38 กก./ชม. ปู 0.22 กก./ชม. และปลาเปดแท 20.07 กก./ชม. โดยอัตราการจับเฉลี่ยของกลุม
ปลาหนาดิน ปลาผิวน้ํา หมกึ กุง และป ูระหวางเขตสํารวจไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
สวนสัตวน้ําอ่ืนๆ และปลาเปดมีอัตราการจับเฉลี่ยระหวางเขตสํารวจระยะหางฝง  0-3 กิโลเมตร กับเขต
สํารวจระยะหางฝง  5-10 กิโลเมตร มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สัตวน้ําที่จับได
สวนใหญมีขนาดเล็กและใกลเคียงกันในทกุเขตสํารวจ 
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  The daytime survey on marine resources in 10 kilometers inshore area of 
Songkhla province  was conducted by small otterboard trawler (boat length  10 m) with 22.22 
mm of cod end mesh size. The 105 survey hauls were conducted during March-August 2000 
in 0-3, >3-5 and >5-10 km areas from shoreline. The highest average catch rate (CPUE) was 
39.98 kg/hr in 0-3 km area. The CPUE in >3-5 km and >5-10 km areas from shoreline were 
21.57 kg/hr and 15.75 kg/hr, respectively. The overall average CPUE was 25.73 kg/hr, which 
was composed demersal fish 2.53 kg/hr, cephalopods 1.48 kg/hr, pelagic fish 0.61 kg/hr, 
miscellaneous species 0.44 kg/hr, shrimps 0.38 kg/hr, crabs 0.22 kg/hr and trash fish 20.07 
kg/hr. The average CPUE of groups of demersal fish, pelagic fish, cephalopods, shrimps and 
crabs were non-significant difference among areas (p>0.05) while the average CPUE of 
groups of miscellaneous species and trash fish were significant (p<0.05) between 0-3 km area 
and >5-10 km area from shoreline. The measured lengthes of fish were small and slightly 
different. 
 












ที่อยูอาศัยของสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน กุง หอย ปลา และปู อีกทั้งเปนแหลงวางไข และเลี้ยงตวั
ออน ตลอดจนเปนแหลงอาหารของสัตวน้ําตางๆ (เกษม, 2524) จากการศึกษาของสงา (2522) พบวาชายฝง
อาวไทยบริเวณที่เปนปาชายเลนมีลูกสัตวน้ําวัยออนเขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก เชน ปลาหลังเขียว ปลา
แมว ปลากะตัก โดยจะพบตลอดปบริเวณปากแมน้ําลําคลอง ปลาเกล็ดขาวเมาพบแพรกระจายมากตลอด
ชายฝงทะเล นอกจากนี้มีปลาเห็ดโคน ปลาสีกุน ปลาขางเหลือง ปลากะพงขางปาน ปลาแปน ปลาดอกหมาก 
ปลาจวด ปลากระบี่ ปลามังกรนอย ปลายอดมวง ปลาล้ินหมา ปลาวัว พบเสมอในบริเวณปาชายเลน และจาก
การศึกษาเปรยีบเทียบทรัพยากรปลาหนาดนิในบริเวณแนวชายฝงทะเลของอาวไทย ในระยะหางฝง 3 
กิโลเมตร กับนอกเขต 3 กโิลเมตร พบวาบริเวณชายฝงนอกเขต 3 กิโลเมตร มีอัตราการจับสัตวน้ําขนาดใหญ
มากกวาอัตราการจับสัตวน้ําขนาดเล็กในบริเวณชายฝง 3 กิโลเมตร โดยองคประกอบหลักของสัตวน้ําขนาด
ใหญ ไดแก หมึกตางๆ 11.36% (ของสัตวน้ําที่จับไดทั้งหมดในแตละเขต) รองลงมาไดแก กลุมปลาหนาดิน 
3.54% สวนสัตวน้ําขนาดเล็ก พบวาบริเวณชายฝงนอกเขต 3 กิโลเมตร มีแนวโนมของอัตราการจับนอยกวา
บริเวณชายฝงภายในเขต 3 กิโลเมตร องคประกอบหลกัของสัตวน้ําขนาดเล็กไดแก กลุมปลาหนาดิน (สวน
ใหญเปนปลาเปด) 26.85% รองลงมาไดแก กลุมปลาผิวน้ํา 2.61% (ทวีศักดิ์และกาญจนา, 2528) 
จังหวดัสงขลา มีความยาวของชายฝงทะเลประมาณ 156.4 กิโลเมตร มีบางสวนเชือ่มตอกับ
ทะเลสาบสงขลา และมีลําน้ําธรรมชาติที่ไหลลงสูทะเลอีกหลายสาย เชน คลองระวะ (เขตอําเภอระโนด)  
คลองนาทับ (เขตอําเภอจะนะ) คลองสะกอม และคลองเทพา (เขตอําเภอเทพา) มีระบบนิเวศนปาชายเลนปาก
แมน้ําที่สมบูรณ ซ่ึงเปนปจจยัเกื้อหนนุตอความหลากหลายทางดานชนิดสัตวน้ํา การแพรกระจาย และการ
เจริญวัยของสตัวน้ําวัยออน ทําใหพืน้ที่ในเขตทะเลชายฝงจังหวดัสงขลาเปนแหลงทําการประมงที่สําคัญ โดย
ในป  2543 จังหวัดสงขลามคีรัวเรือนประมง จํานวน 7,121 ครัวเรือน มีเรือประมงรวม 5,741 ลํา จําแนกเปน
เรือไมมีเครื่องยนต 323 ลํา เรือมีเครื่องยนตนอกลําเรือ 4,041 ลํา และเรือมีเครื่องยนตในเรือ 1,377 ลํา 
(สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2544) มีปริมาณสัตวทะเลที่ขึน้ที่ทาขึ้นปลาที่สําคัญในจังหวัด จํานวน 274,548 ตัน 





พื้นบานกับชาวประมงพาณชิย การบริหารจัดการประมงที่มีอยูเดิม เชน การหามใชเครื่องมืออวนลาก อวน
รุน ระวะ ชิบ หรือรุนกุงรุนเคย หรืออวนถุงทุกชนดิและทุกขนาด ที่ใชกับเรือยนตทุกชนดิทําการประมง 
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 1. ศึกษาองคประกอบชนิด ขนาด และอตัราการจับของสัตวน้ําในเขต 0-3  >3-5 และ >5-10 
กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการจับสัตวน้ําในเขต 0-3  >3-5 และ >5-10  กิโลเมตร บริเวณจังหวัด
สงขลา 




 1.  พื้นที่ ระยะเวลา และอุปกรณ 
 
กําหนดเขตสํารวจตามแผนทีก่รมอุทกศาสตรหมายเลข 205 และ 206 จากเสนขอบน้ําชายฝงถึง
เขต 10 กิโลเมตร ตลอดแนวจังหวดัสงขลา (รูปที่ 1 และภาคผนวก ก) ประกอบดวย  
เขตสํารวจระยะหางฝง 0-3 กิโลเมตร ประกอบดวยสถาน ีA1   B1   D1   F1 และ G1  (สถานี 
C1 เปนแนวกองหินใตน้ํา และสถานี E1 มีกองปะการังเทียมใตน้ํา ไมสามารถลากอวนสํารวจได) 
เขตสํารวจระยะหางฝง >3-5 กิโลเมตร ประกอบดวยสถานี A2  B2  C2  D2  E2  F2 และ G2  
เขตสํารวจระยะหางฝง >5-10 กิโลเมตร ประกอบดวยสถานี A3  B3  C3  D3  E3  F3 และ G3  
ทําการสํารวจในเวลากลางวนั ตั้งแตเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2543 โดยใชเรืออวนลากกุงขนาด
ความยาว 10.00 เมตร พรอมอุปกรณอวนลากแผนตะเฆแบบลากกุง (รูปที่ 2) ขนาดตาอวนกนถุง 22.22 




       
 
  












1.  กลุมปลาเปด (trash fish) ประกอบดวย กลุมปลาเปดแท (true trash fish) ไดแก สัตว
น้ําที่ไมนยิมนาํมาบ กลุมปลา
เปด  
2.  ish) โดยแบงยอยออกเปน  6 กลุม ดังนี้ 
l fish)  
ps) แยกเปน 2 กลุม คือ กลุมกุงใหญ (กุงสกุล Penaeus และ 
Metapenaeus) และ opsis) 
ลาวัดความยาวตั้งแตหวัจนถึงปลายหาง (total length) หมึกวัดความยาวลําตัว (mantle length) 




าแนกตามเขตสํารวจ โดยใชโปรแกรม BTS  (โปรแกรม Bottom Trawl Survey ใช
สําหรับเก็บแ เ อ
3.2 ทดสอบอัตราการจับสัตวน้ําตามเขตสํารวจ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกสอง




ี่ใชในการลากอวนเทากบั 2.5 นอต 




2.2 กลุมปลาผิวน้ํา (pelagic fish) 
2.3 กลุมหมึก (cephalopods) 
2.4 กลุมกุง (shrim
กลุมกุงเล็ก (กุงสกุล Metapenaeopsis  Trachypenaeus และ Parapenae
2.5 กลุมป ู(crabs)  
2.6 กลุมสัตวน้ําอ่ืนๆ  (miscellaneous species) เชน กั้ง (stomatopod)  
ทําการจําแนกในระดับวงศ (Family) สกุล (Genus) และชนิด (Species) โดยกลุมปลาหนา
ดิน ปลาผิวน้ํา และปลาเปด จาํแนกตาม เธียรและทศพร (2510) ปรียนาฏ (2532) และ Nateewathana et al. 
(1993) กลุมกุงจําแนกตาม Carpenter and Niem (1998) Chaitiamvong and Ratana - Ananta (1974) 
และChaitiamvong and Supongpan (1992) กลุมหมึก ปู และสัตวน้ําอ่ืนๆ จําแนกตาม Carpenter and 






3.1 วิเคราะหหาอัตราการจบัของสัตวน้ําแตละชนิด แตละวงศ แล ละกลุม หนวยวัดเปน 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง จํ
ละวิ คราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจดวยเครื่องมื อวนลากหนาดิน พัฒนาโดยกองประมง
ทะเล กรมประมง) 
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1. องคประกอบชนิด ขนาด และอัตราการจับของสัตวน้ําในเขต 0-3  >3-5 และ >5-10 กิโลเมตร บริเวณ
จังหวัดสงขลา 
 1.1 องคประกอบชนิด ขนาด และอัตราการจับสัตวน้ําในเขตสํารวจระยะหางฝง 0-3 กิโลเมตร 
บริเวณจังหวัดสงขลา 
 
ผลการศึกษาอัตราการจับสัตวน้ําในเขตสํารวจระยะหางฝง 0-3 กิโลเมตร (ตารางที่ 1) พบวา
อัตราการจับเฉลี่ยของสัตวน้ําเทากับ 39.98 กก./ชม. โดยประกอบดวยกลุมปลาเปดแทสูงสุดรอยละ 83.99 
รองลงมาคือ กลุมปลาหนาดนิรอยละ 7.45 หมึกรอยละ 4.25 ปลาผิวน้ํารอยละ 1.75 สัตวน้ําอื่นๆ รอยละ 1.35  
กุงรอยละ 0.88 และกลุมปูรอยละ 0.33 (รูปที่ 3) เมื่อพิจารณาอัตราการจับเฉลี่ยรายเดือน (ตารางที ่ 2) พบวา 
เดือนสิงหาคม มีอัตราการจบัเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 75.43 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนมีนาคม เทากบั 9.49 กก./


























   
ูปท่ี 3  องคป ขตสํา ระยะ ฝง 0- ณจังห งขลา 
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ต  (กก ข วน้ําในเขตทะเลชายฝง 10 ตร บ จังห ขล
 ตสํารว
  
ารางที่ 1  อัตราการจับเฉลี่ย ./ชม.) องสัต กิโลเม ริเวณ วัดสง า 
                 จําแนกตามเข จ 
Species      Zone      
   0-3 km  >3-5 km  >5  0-10 km % % -10 km % % 
Pelagic fish 0.70 1.75 0.65 3.01 0.49 3.11 0.61 2.37 














yenus 0.10 0.25 0.32 1.48 0.45 2.86 0.29 1.13 
0.01 0.03 0.04 0.1 0.02 0.13 0.02 0.08 
  Lutjanus s 0.00 0.00 0. 0. 0.02 0.13 0.03 0.12 
. malabaricus 0.03 0.04 0. 0.13 0.08 
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
pterus 0. 0. 0. 1. 0. 2. 0. 1.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0 0. 0. 0 0 1 0 0.
ae  0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0.15 0.38 0.16 0.74 0.10 0.63 0.14 0.54 
  Engraulidae  0.03 0.08 0.03 0.14 0.01 0.06 0.02 0.08 
  Chirocentrus dorab 0.03 0.08 0.03 0.14 0.03 0.19 0.03 0.12 
  Clupeida 0.05 0.13 0.06 0.28 0.07 0.44 0.06 0.23 
  Dussumieridae 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 
  Alepes  melanopt 0.02 0.05 0.01 0.05 0.01 0.06 0.01 0.04 
  Atule mate 0.02 0.05 0.04 0.19 0.01 0.06 0.02 0.08 
  Carangoides mal 0.00 0.00 0.01 0.05 0.01 0.06 0.01 0.04 
  Other Carangidae 0.05 0.13 0.01 0.05 0.01 0.06 0.02 0.08 
  Selar crumenop 0.00 0.00 0.03 0.14 0.02 0.13 0.02 0.08 
  Selaroides  leptolepis 0.12 0.30 0.16 0.74 0.16 1.02 0.15 0.58 
  Rastrelliger n 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.06 0.01 0.04 
  Pampus  argenteus 0.09 0.23 0.08 0.37 0.02 0.13 0.06 0.23 
  Parastromateus 0.10 0.25 0.03 0.14 0.03 0.19 0.05 0.19 
Demersal fi 2.98 7.45 2.19 10.15 2.47 15.68 2.53 9.83 
  Dasyatidae 0.12 0.30 0.05 0.23 0.04 0.25 0.07 0.27 
  Muraenesoc 0.17 0.43 0.04 0.19 0.03 0.19 0.08 0.31 
  Anodontos 0.02 0.05 0.01 0.05 0.00 0.00 0.01 0.04 
  Ariidae 0.35 0.88 0.00 0.00 0.05 0.32 0.13 0.51 
  Saurida  el 0.57 1.43 0.51 2.36 0.36 2.29 0.48 1.86 
  S. undosquamis 0.00 0.00 0.03 0.14 0.04 0.25 0.02 0.08 
  Trichiurus  h 0.24 0.60 0.08 0.37 0.04 0.25 0.12 0.47 
  Platycephalidae 0.10 0.25 0.21 0.97 0.28 1.78 0.20 0.78 
  Epinephelus  areolatu 0.01 0.03 0.01 0.05 0.00 0.00 0.01 0.04 
  E. sexfasciatus 0.00 0.00 0.01 0.05 0.03 0.19 0.01 0.04 
  Priacanthus  ta
  Sillaginidae    9 
28 
  
 lineolatu 06 
  L 0.01 19 0.02 0.02 
  Gerreidae 02 05 02 09 01 06 02 08 
  Scolopsis taenio 13 33 23 07 46 92 27 05 
  Sciaenidae 19 48 03 14 01 06 08 31 
  Mullidae .21 53 16 .74 .21 .33 .19 74 
  Theraponid 02 05 01 05 01 06 01 04 
  Siganidae 23 58 13 60 13 83 16 62 
  Sphyraena  jello 05 13 10 46 12 76 09 35 
  S. obtusata 15 38 01 05 00 00 05 19 
  Cynoglossidae 05 13 02 09 04 25 04 16 
  Alutera  monoceros 02 05 06 28 10 63 06 23 




ารางที่ 1  (ตอ) 
Species      Zone      
   0   >5 m 0-10 km -3 km % 
 >3-5 
km % -10 k % % 
Cephalopods 1.70 4.25 1.24 5.75 1.50 9.52 1.48 5.75 
  Euprymna spp. 0.02 0.05 0.03 0.14 0.04 0.25 0.03 0.12 
















1.35 0.43 2.00 0.36 2.29 0.44 1.71 
Trash fish 83.9 .48 64 20 .00 
  Apogonidae 0.08 0.20 0.27 1.25 0.19 1.21 0.18 0.70 
ae 3 75.6 4.52 1 53 17.7 68.94 
0 0.00 07  0. 0.02 0.08 
 0 0.05 02  0. 0.0 0.12 
0 0.10 04  0. 0.0 0.19 
0 0.10 02  0. 0.0 0.19 
0 0.25 01  0. 0.0 0.19 
0 0.30 25  2. 0.2 0.93 
) 2 6.03 20  5. 1.4 5.75 
0 1.33 08  0. 0.2 0.89 
3 100 1.57 1 25.7 100 
0.21 0.53 0.18 0.83 0.27 1.71 0.22 0.85 
  S. breviman 0.02 0.05 0.02 0.09 0.01 0.06 0.02 0.08 
  S. lycidas 0.07 0.18 0.12 0.56 0.18 1.14 0.12 0.47 
  S. pharaonis 0.03 0.08 0.02 0.09 0.03 0.19 0.03 0.12 
  S. recurvirostra 0.01 0.03 0.02 0.09 0.01 0.06 0.01 0.04 
  Sepiella inerm 0.52 1.30 0.17 0.79 0.18 1.14 0.29 1.13 
  Other cuttle fish 0.06 0.15 0.03 0.14 0.05 0.32 0.05 0.19 
  Nippon 0.06 0.15 0.12 0.56 0.12 0.76 0.10 0.39 
  Photololigo chinensi 0.17 0.43 0.13 0.60 0.15 0.95 0.15 0.58 
  P. duvaucelii 0.30 0.75 0.21 0.97 0.25 1.59 0.25 0.97 
  Sepioteuthis l 0.01 0.03 0.02 0.09 0.03 0.19 0.02 0.08 
  Octopus spp. 0.22 0.55 0.17 0.79 0.18 1.14 0.19 0.74 
Shrimps 0.35 0.88 0.36 1.67 0.45 2.86 0.38 1.48 
  Metapenae 0.08 0.20 0.04 0.19 0.03 0.19 0.05 0.19 
  M. brevicornis 0.02 0.05 0.03 0.14 0.04 0.25 0.03 0.12 
  M. lysianassa 0.01 0.03 0.10 0.46 0.10 0.64 0.07 0.27 
  M. moyebi 0.02 0.05 0.01 0.05 0.00 0.00 0.01 0.04 
  Penaeus mergui 0.12 0.30 0.05 0.23 0.05 0.32 0.07 0.27 
  P.  monod 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 
  Metapenae 0.01 0.03 0.03 0.14 0.08 0.51 0.04 0.16 
  M. stridula 0.00 0.00 0.01 0.05 0.02 0.13 0.01 0.04 
  Other small shr 0.06 0.15 0.09 0.42 0.13 0.83 0.09 0.35 
Crabs 0.13 0.33 0.22 1.02 0.31 1.97 0.22 0.86 
  Charybdis feriat 0.05 0.13 0.09 0.42 0.09 0.57 0.08 0.31 
  Portunus pe 0.03 0.08 0.01 0.05 0.02 0.13 0.02 0.08 
  Misc. crabs 0.05 0.13 0.12 0.56 0.20 1.27 0.12 
35 0.43 2.00 0.36 2.29 0.44 1.Miscellaneous species 0.54 1.
  Mantis shrimps 0.54 
 33.58 9 16 76.40 10.17 .57 .07 78
  Leiognathid 0.24 4 1 67.3 8.47 .78 4 
  Gerreidae .00 0. 0.32 0.00 00 
  Callionymidae .02  0. 0.09 0.04 25 3 
  Gobiidae .04  0. 0.19 0.06 38 5 
  Bothidae .04  0. 0.09 0.09 57 5 
  Balistidae .10  0. 0.05 0.03 19 5 
  Tetrodontidae .12  0. 1.16 0.36 29 4 
  Crabs (trash .41  1. 5.56 0.84 33 8 
  Misc. trash fish .53  0. 0.37 0.09 57 3 
Total catch 9.98  2 100 15.75 00 3 
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ต ลี่ย (กก./ ัตว เขตสํารวจระยะหางฝ  กิโลเม ิเวณจ  
 รายเดือน
ies M  A  
ารางที่ 2  อัตราการจับเฉ ชม.) ของส น้ําใน ง 0-3 ตร บร ังหวดั
                 สงขลา จําแนก  
Spec arch April May June July ugust
Pelagic fish 0.51 1.25 0.66 0.07 0.55 0.97 
  Stolephorus spp. 0.10 0.31 0.17 0.00 0.10 0.16 










  Epinephelus  areolatus 0.00 0.00 0.01 0.03 0.03 0.00 
  Priacanthus  tayenus 0.05 0.05 0.25 0.13 0.04 0.03 
  Sillaginidae 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 
  Lutjanus malabaricus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 
0.02 0.03 0.05 0.00 0.01 0.01 
pterus 0.21 0.00 0.00 0.07 0.19 0.30 
  Sciaenidae 






0.04 0.00 0.06 0.01 0.01 0.04 
  Chirocentrus dorab 0.02 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Clupeidae 0.04 0.11 0.09 0.02 0.02 0.01 
  Dussumieridae 0.04 0.07 0.00 0.00 0.00 0.02 
  Alepes  melanopt 0.00 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00 
  Atule mate 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.09 
  Selaroides  leptolepis 0.03 0.38 0.03 0.02 0.05 0.19 
  Other Carang 0.01 0.14 0.02 0.00 0.04 0.10 
  Rastrelliger neglectus 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 
  Pampus  ar 0.15 0.00 0.23 0.00 0.00 0.14 
  Parastromateus  niger 0.07 0.05 0.03 0.01 0.26 0.22 
Demersal fis 1.31 1.30 4.65 1.88 3.23 5.38 
  Dasyatidid 0.01 0.01 0.08 0.25 0.12 0.25 
  Muraenesocida 0.01 0.00 0.01 0.03 0.74 0.22 
  Anodontost 0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 
  Ariidae 0.11 0.00 0.58 0.36 0.52 0.50 
  Saurida  elo 0.29 0.36 0.57 0.35 0.69 1.14 
  S. undosquamis 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Trichiurus  haumela 0.05 0.07 0.99 0.01 0.20 0.11 
  Platycephalidae 0.07 0.01 0.07 0.01 0.08 0.35 
  Gerreidae 













  Theraponidae 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 
  Siganidae 0.07 0.05 1.11 0.14 0.01 0.03 
  Sphyraena  jello 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.09 
  S. obtusata 0.00 0.02 0.00 0.16 0.33 0.39 
  Cynoglossi 0.06 0.01 0.20 0.00 0.00 0.02 
  Alutera  mono 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.10 






ies M  A  
ารางที่ 2  (ตอ) 
Spec arch April May June July ugust
Cephalopods 1.71 1.64 2.95 0.78 1.29 1.60 
  Euprymna spp. 0.07 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 
  Sepia aculeata 0.11 0.03 0.16 0.21 0.36 0.39 
  S. brevimana 0.02 0.01 0.01 0.04 0.00 0.04 
  S. lycidas 0.08 0.03 0.09 0.04 0.16 0.02 
  S. pharaonis 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 











  Misc. crabs 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.28 
Miscellaneous species 0.58 0.63 0.80 0.21 0.31 0.72 
  Apogo   .09 0. 0.
  Leiognathi e 52 7.94 2.48 48. 6
dae 02 0.00 0.00 0.  0.00 0.10 
 0.0
 0.0
  Balistidae 0.01  0.0
0.13  0.0
sh) 98  0.7
  Misc. trash fish 11  0.5
.48 2 55. 7
0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Sepiella inermis 0.73 0.83 1.33 0.12 0.06 0.02 
  Other cuttle fish 0.11 0.19 0.05 0.00 0.00 0.00 
  Nippon 0.03 0.00 0.01 0.03 0.01 0.23 
  Photololigo chinensi 0.20 0.20 0.43 0.04 0.06 0.08 
  P. duvaucelii 0.09 0.28 0.56 0.13 0.34 0.37 
  Sepioteuthis l 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 
  Octopus spp. 0.07 0.06 0.28 0.17 0.30 0.42 
Shrimps 0.84 0.40 0.29 0.13 0.19 0.20 
  Metapenae 0.09 0.08 0.13 0.06 0.08 0.03 
  M. brevicornis 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  M. lysianassa 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
  M. moyebi 0.09 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Penaeus m 0.19 0.19 0.12 0.05 0.11 0.06 
  P.  monod 0.17 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 
  Metapenaeopsis  ba 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Other small shr 0.13 0.10 0.04 0.01 0.00 0.09 
Crabs 0.12 0.08 0.16 0.11 0.01 0.29 
  Charybdis feriat 0.10 0.06 0.09 0.01 0.01 0.01 
  Portunus pe 0.00 0.01 0.06 0.10 0.00 0.00 
 
  Mantis shrimps 0.58 0.63 0.80 0.21 0.31 0.72 
Trash fish 4.42 14.18 40.11 26.27 50.22 66.27 
nidae 0.07 0.01 0 0.00 08 25 
da 3. 3 25.62 90 2.98 
  Callionymi 0. 00
  Gobiidae 0.03 0.00 
.00 
0.06 0.00 0 0.13 
  Bothidae 0.04 0 0.09 0.07 0 0.02 
0.00 0.00 0.00 0 0.58 
  Tetrodontidae 0.26 0.00 0.26 0 0.08 
  Crabs (tra 0.48 4. 6.58 0.09 3 1.62 
0.00 1. 0.81 0.23 1 0.51 
Total catch 9.49 19 49.6 29.45 80 5.43 
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ตารางที่ 3  ชนดิและขนาดสัตวน้ําเศรษฐกจิในเขตสําร ฝง 0-3 กิโลเมตร บริเวณจ สง
Species group number
วจระยะหาง ังหวัด ขลา 
range mode mean SD 
   (cm) (cm) (cm) (cm) 
Pelagic fish       
  Stolephorus spp. economic fish 213 5.75-14.25 7.25 8.56 1.65 
 trash fish 2  
11 5 
rab c  
1 6.75- 5.25 7.  9. 8 2. 1 
a ec h 10.75, 14.75 
 
 
arangoides malabaricus ec h
 
  Selaroides  leptolepis ec h
1  
12.25, 15.25 
  Rastrelliger neglectus c
nteus 
er 8.7 5 
1
  Anodontostoma chacunda c 1
  S. undosquamis ec h
 trash fish 27 7.25-7.75 7.75 7.58 0.24 
richiurus  haumela economic fish 148 3.25- 44.75 17.25,  17.75 25.51 13.03 
 trash fish 556 7.75-38.75 24.75 24.20 3.24 
economic fish 72 4.75-20.75 4.75, 5.75, 6.25 11.88 4.80 
 trash fish 709 5.75-10.25 8.75 8.19 1.26 
  Epinephe tus econ sh 9.2  13.25, 1 .75 1 2.
  Priacanthus ayenus econom c fish 1 .2  14 1 2
 5 6. 6. 1.
  Sillaginidae c  9 14.25 5 13 1.
latus 4 7. 3.
4.75  5. 0.
7 14 11 2
4. 4. 0.
  Gerreidae c 9 13 12 1.
terus 8 3.
  Sciaenidae c  6 11 12 2.
 8 1.
,496 4.25-9.75 6.75 6.48 1.15 
  Engraulidae economic fish 69 9.25-16.75 .75, 12.7 12.95 1.76 
 trash fish 5 7.25-14.75 12.25 11.75 2.74 
  Chirocentrus do
  Clupeidae 
e onomic fish 9 10.75-38.75 25.25 26.75 10.38 
econom c fish 
trash fish 
i 12 1 25 8 6
 200 8.25-13.75 8.75 8.86 0.75 
  Dussumieria spp. economic fish 26 8.75-12.75 11.75 11.06 1.17 
 trash fish 112 7.25-11.25 8.75 9.00 1.07 
  Alepes  melanopter onomic fis 15 7.75-14.75 14.25, 11.05 2.20 
 trash fish 27 5.50-6.00 5
12.75 
.75 5.75 0.00 
  Atule mate ec h
trash fish 
onomic fis 67 7.75-19.25 12.8 2.40 
8 6.75-12.75 8.25 8.69 1.76 
  C onomic fis 16 6.75-15.75 6.75 9.31 3.07 
trash fish 7 5.75-10.25 9.25 8.75 1.47 
onomic fis 278 6.75-13.75 6.75 9.09 1.83 
 trash fish ,433 4.75-11.75 5.75 6.24 1.02 
  Other Carangidae economic fish 12 8.25-18.25  13.75, 13.25 2.83 
e onomic fish 
economic fish 
92 8.75-15.75 9.75 10.65 1.69 
  Pampus  arge 70 8.25-22.25 15.25 15.00 3.21 
  Parastromateus  nig economic fish 82 7.75-22.25 5, 12.2 11.47 2.95 
 trash fish 27 0.00-10.50 10.25 10.25 0.00 
Demersal fish       
e onomic fish 
economic fish 
39 0.25-15.25 12.25 13.15 1.05 
  Ariidae 151 12.25-27.75 24.25 22.62 5.74 
  Saurida  elongata economic fish 712 7.75-24.75 13.25 14.52 3.45 
 trash fish 1,604 4.75-18.75 6.75 8.42 1.94 
onomic fis 2 12.25-25.25 - 18.75 9.19 
  T
  Platycephalidae 
lus areola omic fi 14 5-16.75 4.75, 15 3.71 27 
 t i 69 8 5-20.25 .25 3.32 .10 
trash fish 137 .25-12.75 25 72 73 
e onomic fish 20 .25-16.75 , 14.7 .10 93 
  Lutjanus lineo economic fish 14 .75-14.75 4.75 75 53 
 trash fish 54 4.75-5.25 , 5.25 00 25 
  L. malabaricus economic fish 9 .25-14.25 .25 .42 .61 
 trash fish 
 
7 4.00-4.50 25 25 00 
e onomic fish 27 .75-15.75 .25 .44 77 
  Scolopsis taeniop economic fish 144 3.25-20.75 3.75, 8.75 .82 66 
e onomic fish 281 .25-22.25 .75 .18 56 
trash fish 471 4.25-16.75 8.75 .46 60 
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ตารางที่ 3 (ตอ)   
Species gr p number ra mo e mean SD ou nge d
   (cm) (cm) (cm) (cm) 
  Upeneus  sulphureus economic fish 110 6.25-14.75 6.75 9.15 2.47 
 trash fish 572 4.75-8.25 7.75 6.98 1.03 
  U. sundaicus economic fish 2  
476 
70 5.25-12.25 8.75  




imana econom c fish 18 4.25- .25 5.  7.  2.  
4.2  
  S. pharaonis c 2  
s 1 10 5 
 duvaucelii ec  4  9.  
 15 8.25- .25 12.25, 0.25 11 5 1.  
niana 6.25 .25 
Shrimps 
  Metapenaeus affinis economic fish 618 3.75-13.25 9.25, 9.75 9.25 1.38 
  M. brevicorn  economic fish 373 5.25-8.75 7.75 7.48 0.84 
  M. lysianass economic fish 97 5.25-10.25 7.75 7.28 1.11 
  M. moyebi economic fish 172 4.25-13.75 8.25 9.25 1.79 
  Penaeus merguiensis economic fish 230 6.75-21.75 15.25 14.60 2.44 
  P.  monodon ish 23 18.75-25.75 21.75 22.90 2.27 
  Metapenaeop




 trash fish 4.75-10.75 7.28 1.73 
  Theraponidae economic fish 
economic fish 
74 5.75-32.25 7.75 8.30 3.59 
  Siganidae 504 6.25-15.25 9.75 9.98 1.27 
 trash fish 649 4.25-9.75 4.75 6.27 1.95 
  Sphyraena  jello economic fish 78 10.25-20.25 11.75, 13.75 14.48 2.66 






31 0.  
5.50 
79
  S. obtusata economic fish 106 
 trash fish 398 5.25-12.25 6.25 7.14 2.20 
  Cynoglossidae economic fish 125 2.75-22.25 10.75 9.52 4.45 
 trash fish 248 7.75-10.75 10.25 9.31 1.03 
  Alutera  monoceros economic fish 
economic fish
5 9.25-17.75 17.75 14.05 3.82 
  Plotosidae  
 
190 9.75-21.25 17.25 18.55 2.27 
Cephalopods      
  Sepia  aculeata economic fish 211 3.75-13.75 8.75 8.91 1.96 
  S. brev i  
economic fish 
12 75 11 44
  S. lycidas 57 3.75-17.25 5, 5.75 7.68 3.59 
e onomic fish 
economic fish
2 0.75-21.25 - 21.00 0.35 
  Sepiella inermis  
economic fish 
830 2.25-13.25 5.75 5.65 1.69 
  Photololigo chinensi 79 4.75-21.75 .7 12.67 3.93 
  P.  onomic fish 19 3.75-17.75 75 9.68 1.87 
trash fish 
economic fish
13  1 .2 31
  Sepioteuthis lesso 8 6.25-12.25 , 6.75, 8 7.94 2.00 




sis barbata economic fish 112 4.37-8.62 6.12 6.50 0.86 
 economic fish 75 4.87-7.87 5.87 5.93 0.57 
Crabs       
  Charybdis feriatus economic fish 25 5.75-11.25 7.75 8.01 1.24 
 trash fish 7 6.75-9.75 8.75 8.39 1.07 
  Portunus pelagicus economic fish 27 6.75-12.75 9.25 9.34 1.43 
  P.  sanguinolentus economic fish 3 9.25-10.25 - 9.75 0.50 
 trash fish 4 10.25-11.75 - 11.00 0.65 
Miscellaneous  species       
  Mantis shrimps economic fish 758 6.25-19.25 11.75 11.57 1.89 





1.1.1 กลุมปลาหนาดิน  
กลุมปลาหนาดิน เปนกลุมสัตวน้ําเศรษฐกิจที่มีความชกุชุมมากที่สุด มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 
2.98 กก./ชม. โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม เทากับ 5.38 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือน
เมษายน เทากบั 1.30 กก./ชม. ปลาหนาดนิที่พบมากไดแก วงศปลาปากคม (Synodontidae) ชนิด Saurida 
elongata มี  0.57 กก./ชม. เปนกลุมปลาเศรษฐกิจทีพ่บมีความยาว 7.75-24.75 ซม. 
ความยาวที่พ
ปลาเศรษฐกิจที่พบมีความยาว 3.25-44.75 ซม. ความ
ยาวที่พบมาก และ 17.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 25.51±13.03 ซม. เปนกลุมปลาเปดที่พบมีความ
ยาว 7.75-38
±1.83 ซม. เปนกลุมปลาเปดที่พบมีความยาว 4.75-11.75 ซม. ความยาวที่พบ
มาก คือ 5.75 ี่ย 6.24±1.02 ซม. อัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน เทากบั 0.38 กก./
ชม. และต่ําส
rmis ขนาดทีพ่บมีความ
ยาว 2.25-13.25 ี่พบมาก คือ 5.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 5.65±1.69 ซม. หมึกกลวยวงศ   
Loliginidae
อัตราการจับเฉลี่ยเทากับ
บมาก คือ 13.25 ซม. ความยาวเฉลี่ย 14.52±3.45 ซม. และเปนกลุมปลาเปดที่พบมีความยาว 
4.75-18.75 ซม. ความยาวทีพ่บมาก คือ 6.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 8.42±1.94 ซม. มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดใน
เดือนสิงหาคม เทากับ 1.14 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนมีนาคม เทากับ 0.29 กก./ชม. วงศปลากดทะเล 
(Ariidae) มีอัตราการจับเฉลี่ยรองลงมาเทากับ 0.35 กก./ชม. เปนกลุมปลาเศรษฐกิจที่พบมีความยาว 12.25-
27.75 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 24.25 ซม. ความยาวเฉลี่ย 22.62±5.74 ซม. มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดใน
เดือนพฤษภาคม เทากับ 0.58 กก./ชม. และสํารวจไมพบในเดือนเมษายน ปลาดาบเงิน (Trichiurus 
haumela)  มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.24 กก./ชม. เปนกลุม
 คือ 17.25 ซม. 
.75 ซม. ความยาวที่พบมาก คอื 24.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 24.20±3.24 ซม. อัตราการจับเฉลี่ย
สูงสุดในเดือนพฤษภาคม เทากับ 0.99 กก./ชม.  และต่ําสุดในเดือนมิถุนายน เทากับ 0.01 กก./ชม. 
1.1.2 กลุมปลาผิวน้ํา  
กลุมปลาผิวน้ํา มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 0.70 กก./ชม. พบวามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดใน
เดือนเมษายน เทากับ 1.25 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนมิถุนายน เทากับ 0.07 กก./ชม. ที่พบมากไดแก วงศ 
Carangidae มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.21 กก./ชม. ชนิดที่พบมาก คือ ปลาขางเหลือง (Selaroides leptolepis) 
มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.12 กก./ชม. เปนกลุมปลาเศรษฐกิจที่พบมีความยาว 6.75-13.75 ซม. ความยาวที่พบมาก 
คือ 6.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 9.09
ซม. ความยาวเฉล
ุดในเดือนมิถุนายน เทากับ 0.02 กก./ชม.  
1.1.3 กลุมหมึก 
กลุมหมึก มีอัตราการจับเฉลี่ย 1.70 กก./ชม. โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม  
เทากับ 2.95 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนมิถุนายน เทากับ 0.78 กก./ชม. ชนิดที่พบมากไดแก หมึกกระดอง
วงศ Sepiidae มีอัตราการจบัเฉลี่ย 0.92 กก./ชม. ชนิดที่พบมาก คือ  Sepiella ine
ซม. ความยาวท
 ชนิดที่พบมาก คือ Photololigo duvaucelii อัตราการจับเฉลี่ย 0.30 กก./ชม. ขนาดที่พบมี
ความยาว 3.75-17.75 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 9.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 9.68±1.87 ซม. และ P. chinensis 
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อัตราการจับเฉลี่ย 0.17 กก./ชม. ขนาดที่พบมีความยาว 4.75-21.75 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 10.75 ซม. 
ความยาวเฉลี่ย 12.67±3.93 ซม. 
1.1.4 กลุมกุง 
กลุมกุง มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 0.35 กก./ชม. มีอัตราการจับสูงสุดในเดือนมีนาคม เทากับ 
0.84 กก./ชม
.5 กลุมปู  
ฉลี่ย 0.13 กก./ชม. มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม เทากับ 
0.29 กก./ชม
cus) มีอัตราการ
จับเฉลี่ย 0.03 ./ชม. ขนาดความกวางกระดองที่พบอยูในชวง 6.75-12.75 ซม. ขนาดที่พบมาก คอื 9.25 ซม. 
ขนาดความกวางกระดองเฉลีย่ 9.34±1.43 ซม.  
.1.6 สัตวน้ําอ่ืน ๆ  
ัตวน้ําอ่ืนๆ ที่จับได คือ กัง้ตั๊กแตน อัตราการจับเฉลี่ย 0.54 กก./ชม. มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุด
ในเดือนพฤษภาคม เทากับ 0.80 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนมิถุนายน เทากับ 0.21 กก./ชม. เปนกลุมปลา





. และต่ําสุดในเดือนมิถุนายน เทากับ 0.13 กก./ชม. โดยพบวา กลุมกุงเล็ก มีอัตราการจับเฉลี่ย
เทากับ 0.07 กก./ชม. กลุมกุงใหญซ่ึงเปนสัตวน้ําที่มีราคาแพงที่สุดมอัีตราการจับเฉลี่ย 0.28 กก./ชม. ชนิดที่
พบมาก คอื กุงแชบวย (Penaeus merguiensis) มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.12 กก./ชม. ขนาดที่พบอยูในชวง 
6.75-21.75 ซม. ความยาวทีพ่บมาก คือ  15.25 ซม. ความยาวเฉลี่ย 14.60±2.44 ซม.  
1.1
 กลุมปู มีอัตราการจับเ
. และต่ําสุดในเดือนกรกฎาคม เทากับ 0.01 กก./ชม. พบปูลาย (Charybdis feriatus) มีอัตรา
การจับเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 0.05 กก./ชม. ขนาดความกวางกระดองที่พบอยูในชวง 5.75-11.25 ซม. ขนาดที่พบ




ปลาเปดที่พบอยูในชวง 4.25-13.25 ซม. ความยาวทีพ่บมาก คือ 7.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 
8.39±1.78 ซม.  
1
ปลาเปดแท มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 33.58 กก./ชม. มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
สิงหาคม เทากับ 66.27 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนมนีาคม เทากับ 4.42 กก./ชม. โดยพบวา ปลาแปนวงศ 




1.2 องคประกอบชนิด ขนาด และอัตราการจับสัตวน้ําในเขตสํารวจระยะหางฝง >3-5 กิโลเมตร 
บริเวณจังหวัดสงขลา 
 
อัตราการจับของสัตวน้ําในเขตสํารวจระยะหางฝง >3-5 กิโลเมตร (ตารางที่ 1) พบวามีอัตราการ
จับเฉลี่ยของสัตวน้ําเทากับ 21.57 กก./ชม. โดยประกอบดวยกลุมปลาเปดแทสูงสุดรอยละ 76.40 รองลงมาคือ 
กลุมปลาหนาดินรอยละ 10.15  หมึกรอยละ 5.75 ปลาผิวน้ํารอยละ 3.01 สัตวน้ําอื่นๆ รอยละ 2.00 กุงรอยละ 
1.67 และปูรอยละ 1.02 (รูปที่ 4) เมื่อพจิารณาอัตราการจับเฉลี่ยของสัตวน้ํารายเดือน (ตารางที่ 4) พบวา มี
อัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม เทากับ 53.56 กก./ชม. และต่ําสุดในเดอืนกรกฎาคม เทากับ 7.63 
กก./ชม.  โดยมีรายละเอียดชนิด ขนาด (ตารางที่ 5) และอัตราการจับของสัตวน้ําในแตละกลุมดังนี้  
















                
รูปท่ี 4  องคประกอบสัตวน้าํในเขตสํารวจระยะหางฝง >3-5 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา 
 
1.2.1 กลุมปลาหนาดิน  
กลุมปลาหนาดิน มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 2.19 กก./ชม. โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดใน
เดือนเมษายน เทากับ 2.50 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนกรกฎาคม เทากบั 1.36 กก./ชม. ชนิดที่พบมากไดแก 
ปลาปากคม Saurida elongata มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 0.51 กก./ชม. เปนกลุมปลาเศรษฐกิจที่พบมีความ
ยาว 7.25-27.25 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 12.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 14.16±3.48 ซม. และเปนกลุมปลาเปด
ที่พบมีความยาว 4.75-13.25 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 10.25 ซม. ความยาวเฉลี่ย 8.93±1.49 ซม. มีอัตราการ
จับเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
            
มิถุนายน เทากับ 0.86 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนมนีาคม เทากับ 0.21 กก./ชม. 
รองลงมาคือว nthidae) ชนิด Priacanthus tayenus มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 0.32 




ีอัตราการจบัเฉลี่ยเทากับ 0.65 กก./ชม. พบวาอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
เมษายน เทา
.11 ซม. และเปนกลุมปลาเปดที่พบมีความยาว 5.25-10.25 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 6.75 ซม. 
ความยาวเฉลี่ย 6.91±1.17 ซม. มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เทากับ 0.65 กก./ชม. และต่ําสุด
ในเดือนสิงหาคม เทากับ 0.10 กก./ชม.  และปลาทรายขาว  Scolopsis taeniopterus  มีอัตราการจับเฉลี่ย 
0.23 กก./ชม. เปนกลุมปลาเศรษฐกิจที่พบมคีวามยาว 6.25-15.75 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 9.75 ซม. ความ
ยาวเฉลี่ย 10.28±1.88 ซม. เปนกลุมปลาเปดที่พบมีความยาว 4.25-10.75 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 7.75 ซม. 
ความยาวเฉลี่ย 7.39±1.39 ซม. จับไดสูงสุดในเดือนสิงหาคม เทากับ 0.39 กก./ชม. และต่ําสุดในเดอืนมีนาคม 
เทากับ 0.07 กก./ชม.  
1.2.2 กลุมปลาผิวน้ํา 
กลุมปลาผิวน้ํา ม
กบั 1.31 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนกรกฎาคม เทากับ 0.24 กก./ชม. ที่พบมากไดแก วงศ 
Carangidae มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.26 กก./ชม. ชนิดที่พบมากคือ ปลาขางเหลือง (Selaroides leptolepis) 
มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.16 กก./ชม. เปนกลุมปลาเศรษฐกิจท
าการจับเฉลี่ย 1.24 กก./ชม. โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดอืนสิงหาคม  
เทากับ 1.69 ก
.25 ซม. ความยาวเฉลี่ย 9.39±2.05 ซม. และ 
P. chinensi อัตราการจับเฉลี่ย 0.13 กก./ชม. ความยาวที่พบอยูในชวง 4.75-30.25 ซม. ความยาวที่พบมาก 
คือ 9.75 ซม.  13.63±5.91 ซม. 
6 ซม.  
ี่พบมีความยาว 6.25-13.75 ซม. ความยาวที่พบมาก 
คือ 10.25 ซม. ความยาวเฉลี่ย 10.32±1.17 ซม. เปนกลุมปลาเปดที่พบมีความยาว 5.75-10.25 ซม. ความยาวที่
พบมาก คือ 7.25 ซม. ความยาวเฉลี่ย 7.75±1.04 ซม. อัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม เทากับ 0.30 
กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนมิถุนายน เทากับ 0.04 กก./ชม. และวงศปลากะตัก (Engrualidae) มีอัตราการจับ
เฉล่ียรองลงมาเทากับ 0.19 กก./ชม.  
1.2.3 กลุมหมึก  
กลุมหมึกมีอัตร
ก./ชม. และต่ําสุดในเดือนเมษายน เทากับ 1.09 กก./ชม. ชนิดที่พบมากไดแก หมึกกระดองวงศ 
Sepiidae มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.56 กก./ชม. ชนิดที่พบมาก  Sepia aculeata มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.18 กก./
ชม. ความยาวที่พบอยูในชวง 3.75-12.25 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 5.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 7.18±2.14 ซม. 
หมึกกลวยวงศ   Loliginidae ชนิดที่พบมาก คือ Photololigo duvaucelii อัตราการจับเฉลี่ย 0.21 กก./ชม. 
ความยาวที่พบอยูในชวง 3.25-20.25 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 9
s 
ความยาวเฉลี่ย
1.2.4 กลุมกุง  
กลุมกุง มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 0.36 กก./ชม. มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมีนาคม 
เทากับ 0.78 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนกรกฎาคม เทากบั 0.09 กก./ชม. โดยพบวา กลุมกุงเล็ก มอัีตราการจับ
เฉล่ียเทากับ 0.13 กก./ชม. และกลุมกุงใหญ มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.23 กก./ชม. ชนิดที่พบมาก คอื กุงขาว 
(Metapenaeus lysianassa) มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.10 กก./ชม. ความยาวที่พบอยูในชวง 4.25-12.75 ซม. 
ความยาวที่พบมาก คือ  7.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 7.00±0.9
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1.2.5 กลุมปู  
กลุมปู มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.22 กก./ชม. มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม เทากับ 
0.55 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนกรกฎาคม เทากับ 0.04 กก./ชม. พบปูลาย (Charybdis feriatus) มีอัตรา
การจับเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 0.09 กก./ชม. ความกวางของกระดองที่พบอยูในชวง 5.75-11.75 ซม. ขนาดที่พบ
มาก คือ 9.75 ซม. ความกวางของกระดองเฉลี่ย 8.68±1.38 ซม. และปูมา (Portunus pelagicus) มีอัตราการ
จับเฉลี่ย 0.01 งกระดองที่พบอยูในชวง 5.75-11.75 ซม. ขนาดที่พบมาก คือ 9.25 และ  
11.75 ซม. คว
ราการจับเฉลี่ยสูงสุด
ในเดือนสิงหาคม เทากับ 0.85 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนกรกฎาคม เทากับ 0.10 กก./ชม. เปนกลุมปลา
เศรษฐกิจทีพ่บมีความยาว 8.25-20.75 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 10.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 12.12±2.01 ซม. 
และเปนกลุมปลาเปดที่พบอยูในชวง 5.25-15.25 ซม. ความยาวทีพ่บมาก คือ 8.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 
9.07±1.64 ซม
.2.7 กลุมปลาเปดแท  
ลุมปลาเปดแท มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากบั 16.48 กก./ชม. โดยมีอัตราการจับสูงสุดในเดือน
สิงหาคม เทา บ 46.93 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนกรกฎาคม เทากับ 5.13 กก./ชม. โดยพบวา วงศปลาแปน 
(Leiognathidae) เปนองคประกอบที่สําคัญ มีอัตราการจับเฉลี่ย เทากับ 14.52 กก./ชม. 
 
 กก./ชม. ความกวางขอ
ามกวางของกระดองเฉลี่ย 8.89±2.32 ซม.  
1.2.6 สัตวน้ําอ่ืน ๆ  


















ต  (กก./ ัตว เขตสํารวจระยะหางฝ 5  กิโล บริเวณ ัด 
 ยเดือน
M  A  
ารางที่ 4  อัตราการจับเฉลี่ย ชม.) ของส น้ําใน ง >3- เมตร จังหว
                 สงขลา จําแนกรา  
Species arch April May June July ugust
Pelagic fish 0.36 1.31 0.77 0.31 0.24 0.86 
  Stolephorus spp. 0.07 0.41 0.22 0.06 0.00 0.20 
    Engraulidae  0.01 0.01 0.06 0.01 0.00 0.12 







  tayenus 
  Scolopsis taeniopterus 0.07 0.18 0.12 0.31 0.29 0.39 
0.01 0.10 0.01 0.02 0.01 0.04 







0.02 0.12 0.01 0.05 0.00 0.00 
  Clupeidae 0.04 0.12 0.08 0.05 0.02 0.04 
  Alepes  melanoptera 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 
  Atule mate 0.03 0.05 0.07 0.03 0.00 0.02 
  Carangoides mal 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02 
  Selar crumenophthalmus 
  Selaroides  leptolepis 
0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 
0.13 0.13 0.20 0.04 0.11 0.30 
  Other Carangidae 0.03 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 
  Pampus  argenteus 0.01 0.31 0.03 0.02 0.08 0.03 
  Parastromateus  niger 
Demersal fish 
0.01 0.01 0.00 0.04 0.02 0.12 
1.78 2.50 2.26 2.40 1.36 2.46 
  Dasyatidae 0.10 0.13 0.00 0.02 0.01 0.04 
  Muraeneso 0.01 0.02 0.03 0.08 0.02 0.02 
  Anodontostoma chacund 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 
  Saurida  elo 0.21 0.34 0.34 0.86 0.51 0.81 
  S. undosquamis 0.01 0.08 0.01 0.03 0.00 0.02 
  Platycephalidae 0.19 0.04 0.28 0.20 0.13 0.42 
  Epinephelus areo
  E. sexfasciatus 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 
0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 
  Priacanthus 0.14 0.41 0.65 0.45 0.14 0.10 
  Sillaginidae 0.02 0.05 0.07 0.06 0.00 0.03 
  Lutjanus lineolatus 
  L. malabaricus 
0.00 0.03 0.18 0.00 0.03 0.06 
0.18 0.02 0.03 0.00 0.01 0.01 
  Gerreidae 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 
  Sciaenidae 
  Mullidae 
idae  0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 
  Siganidae 0.45 0.10 0.14 0.04 0.04 0.00 
  Sphyraena  jello 0.07 0.05 0.13 0.25 0.03 0.07 
  S. obtusata 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 
  Trichiurus  ha 0.10 0.13 0.03 0.00 0.02 0.19 
  Cynoglossi 0.02 0.02 0.03 0.00 0.01 0.02 
  Alutera  mono 0.00 0.16 0.12 0.03 0.02 0.03 




M  A  
ารางที่ 4  (ตอ) 
Species arch April May June July ugust
Cephalopods 1.32 1.09 1.45 1.15 0.67 1.69 















  Leiogn 9  .03 4. 44
gimanus 00 0.00 0.39 0.00 0.
00  0.0





fish .06  0.0
Total catch .79 5 7.6 5
0.01 0.05 0.02 0.01 0.00 0.08 
  Sepia acul 0.04 0.05 0.21 0.42 0.21 0.15 
  S. brevimana 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 
  S. lycidas 0.00 0.10 0.15 0.19 0.15 0.11 
  S. pharaonis 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  S. recurviro 0.07 0.01 0.03 0.00 0.00 0.02 
  Sepiella inermis 0.56 0.20 0.22 0.04 0.00 0.01 
  Other cuttle fish 0.05 0.10 0.04 0.00 0.00 0.00 
  Nipponololigo 0.03 0.07 0.02 0.03 0.04 0.52 
  Photololigo  chinensi 0.13 0.17 0.16 0.04 0.02 0.28 
  P. duv 0.07 0.26 0.36 0.23 0.10 0.25 
  Sepiotheuthis lesson 0.01 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 
  Octopus spp. 0.24 0.08 0.23 0.15 0.11 0.17 
Shrimps 0.78 0.46 0.34 0.27 0.09 0.22 
  Metapenaeus affinis 0.03 0.07 0.06 0.07 0.01 0.02 
  M. brevicornis 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  M. lysianas 0.28 0.17 0.10 0.02 0.01 0.01 
  M. moyebi 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Penaeus mergu 0.09 0.11 0.03 0.02 0.03 0.04 
  Metapenaeopsis barbata 0.09 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 
  M. stridulans 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
  Other sma 0.06 0.09 0.11 0.13 0.02 0.14 
Crabs 0.05 0.27 0.16 0.20 0.04 0.55 
  Charybdis f 0.05 0.23 0.15 0.04 0.04 0.01 
  Portunus pelag 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 
  Misc. crabs 0.00 0.02 0.01 0.14 0.00 0.54 
Miscellaneous sp 0.48 0.51 0.38 0.26 0.10 0.85 
  Mantis shrim 0.48 0.51 0.38 0.26 0.10 0.85 
Trash fish 11.53 12.65 10.99 11.56 5.13 46.93 
  Apogonidae 0.07 0.11 0.54 0.10 0.08 0.71 
athidae 10.5 9.49 8 9.64 49 .85 
  Pentaprion lon 0. 0.  00 00 
  Callionymidae 0.00 0. 0.03 0.02 0 0.06 
0.04 0.00 0.01 0.04 8 0.07 
  Bothidae 0.01 0. 0.02 0.01 4 0.02 
  Balistidae 0.00 0 0.01 0.00 0 0.00 
  Tetrodon 0.43 0. 0.06 0.01 0 0.09 
  Crabs (trash) 0.36 2 1.88 1.68 9 0.85 
  Misc. trash 0.03 0 0.02 0.06 5 0.28 
16.30 18 16.3 16.15 3 3.56 
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ตารางที่ 5  ชนดิและขนาดสัตว กจิในเขตสน้ําเศรษฐ ําร ฝง > ิเวณ ส
number
ว งจระยะหา 3-5 กิโลเมตร บร จังหวัด งขลา  
Species group range mode mean SD 
   (cm) (cm) (cm) (cm) 
Pelagic fish       
  Stolephorus spp. economic fish 1  
3  
14.2
  Chirocentrus dorab c 1 9  
econom c fish 1 .75- 5.75 13 5 11 2 2. 6 
1  
a 
  Atule mate c
 7.  
  Carangoides malabaricus ec h
 5.25 .75  
  Selar crumenophthalmus c  
7  10 5 
  Rastrelliger neglectus c 12 5
15 75 




  Saurida  elongata c  1  
 1  
  S. undosquamis ec h
latus 
yenus 
 trash fish 57 6.25-9.75 8.75 8.01 1.28 
tjanus lineolatus economic fish 227 5.75-14.75 9.75 9.91 1.58 
 trash fish 20 5.25-7.75 5.25, 7.75 6.50 1.28 
economic fish 27 5.75-17.25 9.75, 10.25 10.71 3.31 
 trash fish 494 3.75-5.75 4.75 4.52 0.49 
  Gerreida econ sh 10 5
  Scolopsis tae iopterus econom c fish 5  6.2 5 
 1  
   Sciaenidae c  
s 
 3  
  Theraponidae  ec h 11.75, 13.25 
13 5.75-13.25 7.25 8.77 1.55 
 trash fish ,510 3.75-10.75 5.75 6.02 1.37 
  Engraulidae economic fish 
 
141 11.75-19.25 5, 15.25 14.59 1.52 
e onomic fish 10 4.25-41.25 24.75 26.70 .22
  Clupeidae i 53 7 1 .2 .6 0
 trash fish 21 7.75-8.75 8.75 8.35 0.39 
  Alepes  melanopter economic fish 
 
14 8.75-19.25 12.25 12.39 2.49 
e onomic fish 74 8.25-18.25 11.75 12.10 2.12 
trash fish 62 5.25-8.75 75, 8.75 7.28 1.20 
onomic fis 24 7.75-18.25 8.75 10.25 2.92 
trash fish 21 5.25-8.75 , 5.75, 8 6.58 1.58 
e onomic fish 77 8.25-15.25 14.25 12.86 1.60 
  Selaroides  leptolepis economic fish 28 6.25-13.75 .2 10.32 1.17 
 trash fish 
 
154 5.75-10.25 7.25 7.75 1.04 
e onomic fish 7 .25-15.2 14.25 14.04 0.99 
  Pampus  argenteus economic fish 25 15.25-44.75 .75, 18. 19.97 6.46 
e onomic fish 60 7.25-14.25 9.75 10.02 1.76 
trash fish 67 6.50-7.00 6.75 6.75 0 
Demers       
  Anodontostoma chac economic fish 7 13.25-15.25 15.25 14.61 0.80 
e onomic fish ,221 7.25-27.25 12.75 14.16 3.48 
trash fish ,463 4.75-13.25 10.25 8.93 1.49 
onomic fis 78 9.75-21.75 11.25 15.04 3.26 
 trash fish 62 6.75-15.25 6.75 9.23 3.15 
  Platycephalidae economic fish 363 6.75-37.75 12.75 13.22 2.90 
 trash fish 2,681 4.75-13.75 8.75 8.00 1.52 
  Epinephelus areo economic fish 3 15.2527.25 - 21.25 6.00 
  E. sexfasciatus economic fish 10 9.25-17.25 13.75 13.65 2.65 
 trash fish 9 8.5-9.0 8.75 8.75 0.00 
  Priacanthus  ta economic fish 609 7.25-25.25 11.25 13.14 2.11 
 trash fish 282 5.25-10.25 6.75 6.91 1.17 
  Sillaginidae economic fish 203 8.25-17.75 9.25, 11.25 10.91 1.65 
  Lu
  L. malabaricus 
e omic fi 26 .25-17.2 13.25 12.96 1.80 
n i 31 5-15.7 9.75 10.28 1.88 
trash fish ,082 4.25-10.75 7.75 7.39 1.39 
e onomic fish 69 6.75-17.75 6.75 10.93 3.29 
  Upeneus sundaicu economic fish 487 5.25-15.75 8.75 9.03 1.17 
 trash fish 352 5.75-9.75 8.25 7.18 1.38 
  U. sulphureus economic fish 99 5.75-13.25 7.75 8.32 1.24 
 trash fish 468 4.25-8.75 7.25 6.55 1.16 
onomic fis 14 7.75-13.75  12.25, 11.25 1.91 
 
 23
ตารางที่ 5  (ตอ) 
Species number m e group range od mean SD 
   (cm) (cm) (cm) (cm) 
  Siganidae economic fish 91 7.75-22.75 8.75 11.31 3.51 
 trash fish 2  
  jello 
ela 27.25, 44.75 
 1
13.25, 19.25 
 trash  13 11.75 75 14 5 15 7 2. 4 
Cephalopods 
3.7  
  S. lycidas c  
  S. recurvirostra c  
  Other cuttle fish 3.2  
uthis lessoniana econom c fish 47 3.75- 4.75 6.25 75 7. 8 2. 9 
  Metapenaeus affinis ec h 2  
,309 4.25-18.25 5.25 5.37 1.12 
  Sphyraena economic fish 427 8.25-26.25 12.75 13.04 1.89 
 trash fish 230 7.25-13.75 8.75 10.47 1.75 
  S. obtusata economic fish 5 7.25-32.25 31.75 26.15 10.72 
  Trichiurus  haum economic fish 69 8.75-44.75 30.75, 30.99 9.92 
trash fish 132 2.25-18.75 18.75 18.11 1.94 
  Cynoglossidae Good fish 22 9.25-20.75 18.75, 15.64 3.68 
 trash fish 138 4.25-17.75 11.25 8.30 2.89 
  Alutera  monoceros economic fish 48 5.25-8.25 5.25 6.31 1.02 
 fish -18. .7 .3 1
  Plotosidae economic fish 2 14.75-20.25 - 17.50 3.89 
      
  Sepia aculeata economic fish 298 3.75-12.25 5.75 7.18 2.14 
  S. brevimana economic fish 40 2.25-12.75 5, 4.75 5.26 2.41 
e onomic fish 78 2.75-18.25 6.75 9.07 3.99 
  S.  pharaonis economic fish 16 3.75-39.75 6.25 11.56 9.09 
e onomic fish 40 3.75-11.25 4.75 6.75 1.92 
  Sepiella inermis economic fish 353 2.25-12.75 5.25 5.11 1.30 
trash fish 88 1.75-8.75 5, 3.75 3.78 1.64 
  Photololigo  chinensis economic fish 169 4.75-30.25 9.75 13.63 5.91 
  P. duvaucelii economic fish 545 3.25-20.25 9.25 9.39 2.05 
  Sepiothe i 1 , 6. 8 3
Shrimps       
onomic fis 25 7.25-14.75 10.75 10.88 1.43 
 trash fish 17 5.75-11.75 6.75, 9.25 8.66 2.06 
  M. brevicornis economic fish 6  8.  
econom c fish 2,450 4.25- 2.75 7.  7. 0 0. 6 
 7. 5 
  M. moyebi ec h
 trash fish 7 7.25-11.75 8.25 8.61 1.46 
naeus merguiensis economic fish 105 8.75-22.75 12.75 15.77 3.09 
 trash fish 18 7.75-17.75 8.25 12.25 4.39 
apenaeopsis barbata economic fish 1,098 4.37-10.12 6.12 6.11 0.95 
. stridulans economic fish 300 4.62-9.12 5.87 6.18 0.85 
Crabs 
  Charybdis  fe s  
sh fish 5 6.75-8.25 7.75, 8.25 7.65 0.82 
mic fish 7 5.75-11.75 9.25, 11.75 8.89 2.32 
  P. sanguinol tus economic fish 2 10.75-13.75 - 12.25 2.12 
Miscellaneou
  Mantis shrim
50 5.25-9.75 25 7.86 0.98 
  M. lysianassa i 1 75 0 9
trash fish 6 6.25-8.25 75, 8.2 7.58 0.75 




      
riatu  economic fish 46 5.75-11.75 9.75 8.68 1.38 
 tra
  Portunus pelagicus econo
en
s  species       
ps economic fish 914 8.25-20.75 10.75 12.12 2.01 








ั้งหมดเทากับ 15.75 กก./ชม. ประกอบดวยกลุมปลาเปดสูงสุดรอยละ 64.57 รองลงมาคือ กลุมปลาหนาดนิ
รอยละ 15.68 าผิวน้ํารอยละ 3.11  กุงรอยละ 2.86   สัตวน้ําอื่นๆ รอยละ 2.29 และปู
รอยละ 1.97 (รูปที่ 
ผลการศึกษาอัตราการจับของสัตวน้ําในเขตนี้ (ตารางที่ 1) พบวาอัตราการจับเฉ
ท
  หมึกรอยละ 9.52  ปล
5) เมื่อพจิารณาอัตราการจับเฉลี่ยรายเดือน (ตารางที่ 6) พบวา มอัีตราการจับเฉลี่ยสูงสุด
เดือนมิถุนายน เทากับ 18.79 กก./ชม. และต่ําสุดในเดอืนมีนาคม เทากับ 12.40 กก./ชม. โดยมรีายละเอียด
















รูปท่ี 5  องคประกอบสัตวน้าํในเขตสํารวจระยะหางฝง >5-10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา 
 

20.25 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 10.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 11.82±2.10 ซม. 
และเปนกลุม วามยาว 5.25-11.25 ซม. ความยาวทีพ่บมาก คือ 7.25 ซม. ความยาวเฉลี่ย 
1.3.1 กลุมปลาหนาดิน 
กลุมปลาหนาดิน มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากบั 2.47 กก./ชม. โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุด
ในเดือนเมษายน เทากับ 2.88 กก./ชม. และต่ําสุดในเดอืนมีนาคม เทากับ 1.48 กก./ชม. ชนิดที่พบมากไดแก 
ปลาทรายขาว  (Scolopsis taeniopterus)  มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.46 กก./ชม. เปนกลุมปลาเศรษฐกจิที่พบมี
ความยาว 3.75-22.25 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 10.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 10.40±2.00 ซม. เปนกลุมปลา
เปดที่พบมีความยาว 2.75-9.75 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 7.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 6.66±1.52 ซม. อัตราการ
จับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม เทากับ 0.82 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนมนีาคม เทากับ 0.12 กก./ชม. 




6.99±1.22 ซม. มี บ
ัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดใน
เดือนเมษายน กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนมีนาคม เทากับ 0.08 กก./ชม. ที่พบมากไดแก วงศ 
Carangidae มีอัต
ละวงศ Engrualidae มีอัตราการจับเฉลี่ย
รองลงมาเทากับ 0.11 กก./ชม.  
ก 
ช
 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 9.75 ซม. ความยาวเฉลีย่ 
10.28±2.82 ซม ัตราการจับเฉลี่ย 0.15 กก./ชม. ความยาวที่พบอยูในชวง 5.25-32.75 ซม. 
ความยาวที่พ  13.42
3 กก./ชม. และกลุมกุงใหญ มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.22 กก./ชม. ชนิดที่พบมาก คอื กุงขาว 
(Metapenaeus lysianassa) ับเฉลี่ย 0.10 กก./ชม. ความยาวที่พบอยูในชวง 4.75-11.25 ซม. 
ความยาวที่พ ามยาวเฉลี่ย 7.29±0.85 ซม.  
 
อัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เทากั  0.86 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือน
กันยายน เทากบั 0.12 กก./ชม. และปลาปากคม (Saurida elongata) มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 0.36 กก./
ชม. เปนกลุมปลาเศรษฐกิจที่พบมีความยาว 5.75-27.25 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 10.75 ซม. ความยาวเฉลีย่ 
14.09±3.91 ซม. และเปนกลุมปลาเปดที่พบมีความยาว 5.25-12.75 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 6.75 ซม. 
ความยาวเฉลี่ย 8.33±1.69 ซม. มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม เทากับ 0.54 กก./ชม. และต่ําสุดใน
เดือนพฤษภาคม เทากับ 0.19 กก./ชม.    
1.3.2 กลุมปลาผิวน้ํา 
กลุมปลาผิวน้ํา มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 0.49 กก./ชม. โดยมีอ
 เทากับ 0.93 
ราการจับเฉลี่ย 0.22 กก./ชม. ชนิดที่พบมากคือ ปลาขางเหลือง (Selaroides leptolepis) 
มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.16 กก./ชม. เปนกลุมปลาเศรษฐกิจที่พบมีความยาว 6.75-25.25 ซม. ความยาวที่พบมาก 
คือ 8.25 ซม. ความยาวเฉลี่ย 10.17±1.99 ซม. เปนกลุมปลาเปดที่พบมีความยาว 6.25-11.25 ซม. ความยาวที่
พบมาก คือ 7.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 8.63±1.43 ซม. อัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน เทากับ 0.33 
กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนมิถุนายน เทากับ 0.04 กก./ชม. แ
1.3.3 กลุมหมึ
กลุมหมึก มอัีตราการจับเฉลี่ย 1.50 กก./ ม. โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
มีนาคม เทากบั 1.77 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนกรกฎาคม เทากับ 1.03 กก./ชม. ที่พบมากไดแก หมึก
กระดองวงศ Sepiidae มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.73 กก./ชม. ชนิดที่พบมากคือ  Sepia aculeata มีอัตราการจับ
เฉล่ีย 0.27 กก./ชม. ความยาวที่พบอยูในชวง 2.25-14.25 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 4.75 ซม. ความยาวเฉลีย่ 
6.66±2.19 ซม. หมึกกลวยวงศ   Loliginidae ชนิดที่พบมาก คือ Photololigo duvaucelii อัตราการจับ
เฉล่ีย 0.25 กก./ชม. ความยาวที่พบอยูในชวง 4.75-23.25
. และ P. chinensis อ
บมาก คือ 9.25  10.25 และ 11.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย ±3.97 ซม. 
1.3.4 กลุมกุง  
กลุมกุง มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 0.45 กก./ชม. มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมนีาคม 
เทากับ 0.91 กก./ชม. และต่ําสุดในเดือนสิงหาคม เทากับ 0.13 กก./ชม. โดยพบวา กลุมกุงเล็ก มีอัตราการจับ
เฉล่ียเทากับ 0.2
 มีอัตราการจ




อัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 0.09 กก./ชม. ความกวางของกระดองที่พบอยูในชวง 4.75-14.75 ซม. ขนาดที่พบ
มาก คือ 4.75 ม. ความกวางของกระดองเฉลี่ย 7.97±2.10 ซม. และปูมา (Portunus  pelagicus) มีอัตราการ
จับเฉลี่ย 0.02 ./ชม. ความกวางของกระดองที่พบอยูในชวง 5.75-14.75 ซม. ขนาดที่พบมาก คือ 8.75 และ  
9.25 ซม. ความกวางของกระดองเฉลี่ย 9.44±1.82 ซม.  
.3.6 กลุมสัตวน้ําอ่ืนๆ  
 กั้งตั๊กแตน มอัีตราการจับเฉลี่ย 0.36 กก./ชม. มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม 
เทากับ 0.56 ./ชม. ต่ําสุดในเดือนมิถุนายน และเดอืนกรกฎาคม เทากับ 0.18 กก./ชม. เปนกลุมปลา
เศรษฐกิจทีพ่บมีความยาว 6.25-22.25 ซม. ความยาวที่พบมาก คือ 11.25 ซม. ความยาวเฉลี่ย 11.99±1.93 ซม. 
และเปนกลุมปลาเปดที่พบมีความยาว 4.75-16.75 ซม. ความยาวทีพ่บมาก คือ 8.75 ซม. ความยาวเฉลี่ย 
9.84±2.05 ซม
.3.7 กลุมปลาเปดแท 
กลุมปลาเปดแท มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากบั 10.17 กก./ชม. โดยมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุด
ในเดือนกรก  เทากับ 14.24 กก./ชม. และอัตราการจับเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนมีนาคม เทากับ 7.21 กก./ชม. 
 
 กลุมปู  
กลุมปู มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.31 กก./ชม. มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม 























ต อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ ัตว เขตสํารวจระยะหางฝ 0 กิโล  บริเวณ
 งขลา จาํแนกร น 
 M  A  
ารางที่ 6  ชม.) ของส น้ําใน ง >5-1 เมตร  
                 จังหวัดส ายเดือ
Species arch April May June July ugust
Pelagic fish 0.08 0.93 0.53 0.23 0.36 0.44 









Demersal fish 1.48 2.88 2.73 2.87 1.90 2.56 
  Dasyatidae 0.05 0.01 0.04 0.04 0.07 0.02 
  Muraenesocidae 0.00 0.03 0.02 0.08 0.04 0.02 
  Ariidae 0.01 0.00 0.20 0.05 0.00 0.00 
ta 0.22 0.35 0.19 0.39 0.44 0.54 
 0.00 0.11 0.02 0.02 0.01 0.03 
  Platycep







0.11 0.10 0.16 0.04 0.05 0.12 
  Engraulidae 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 
  Chirocentrus do 0.08 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Clupeidae 0.08 0.15 0.03 0.06 0.05 0.02 
  Alepes  melanoptera 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00 
  Atule mate 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 
  Carangoide 0.00 0.05 0.01 0.03 0.00 0.01 
  Selar crumenop 0.00 0.05 0.06 0.00 0.00 0.00 
  Selaroides 0.13 0.33 0.12 0.04 0.17 0.20 
  Other Carangidae 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 
  Rastrelliger neglectus 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Pampus  argent 0.01 0.00 0.06 0.01 0.01 0.00 
  Parastromateus  nige 0.01 0.04 0.02 0.03 0.06 0.06 
  Saurida  elonga
  S. undosquamis
halidae 0.08 0.16 0.31 0.39 0.24 0.46 
  Priacanthus  ta 0.23 0.70 0.86 0.67 0.14 0.12 
  Sillaginidae 0.01 0.03 0.04 0.01 0.00 0.01 
  Lutjanus lineola 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.01 
  L. malabaricu 0.03 0.01 0.03 0.01 0.00 0.02 
  Gerreidae 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 
  Scolopsis taen 0.12 0.32 0.30 0.59 0.57 0.82 
  Sciaenidae 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
  Mullidae 0.16 0.58 0.24 0.07 0.02 0.23 
  Theraponidae  0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 
  Siganidae 0.16 0.22 0.16 0.16 0.05 0.01 
  Sphyraena  jello 0.14 0.07 0.06 0.29 0.04 0.08 
  Trichiurus  ha 0.07 0.07 0.02 0.00 0.01 0.04 
  Cynoglossidae 0.13 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 






M  A  
ารางที่ 6  (ตอ) 
Species arch April May June July ugust
Cephalopods 1.77 1.72 1.42 1.42 1.03 1.62 
  Euprymna spp. 0.04 0.05 0.05 0.01 0.01 0.09 
  Sepia aculeata 0.09 0.14 0.33 0.49 0.29 0.27 










  M. lysianas  0.12 0.35 0.08 0.01 0.01 0.01 
  Penaeus merguiensis 0.21 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 
  Other s ps   13 0. 0.
Crabs 11 0.31 17 0.0
us 22 0.01 0.
cus 1 2 0.0
 1 0.0
es .37 3 0.1
  Mantis shrimps 37 3 0.1




  Gobiidae 03 1 0.1
.04 7 0.2




Total catch .19 1 17.9 1
0.04 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 
  S. lycidas 0.14 0.24 0.18 0.27 0.16 0.07 
  S. pharaonis 0.11 0.05 0.01 0.00 0.02 0.00 
  S. recurvir 0.01 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 
  Sepiella inerm 0.68 0.24 0.10 0.03 0.00 0.00 
  Other cuttle fish 0.05 0.14 0.06 0.06 0.00 0.00 
  Nipponololigo s 0.09 0.12 0.08 0.05 0.14 0.26 
  Photololig 0.14 0.12 0.06 0.12 0.10 0.33 
  P. duvauce 0.07 0.43 0.21 0.18 0.16 0.43 
  Sepioteuthi 0.00 0.00 0.01 0.04 0.04 0.08 
  Octopus spp. 0.31 0.15 0.28 0.16 0.11 0.09 
Shrimps 0.91 0.84 0.42 0.20 0.17 0.13 
  Metapenaeus aff 0.04 0.02 0.03 0.02 0.04 0.02 
  M. brevicorn 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
sa
  Metapenae sis  barbata 0.12 0.14 0.13 0.05 0.03 0.02 
  M. stridulans 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 
op
mall shrim 0.14 0.27 0. 0.08 08 07 
0. 0. 0.14 2 1.14 
  Charybdis feriat
  Portunus pelagi





0. 0.03 1 0.03 
  Misc. crabs 0.01 0 0.0 0.01 0 1.11 
Miscellaneous speci 0.45 0  0.4 0.18 8 0.56 
0.45 0. 0.4 0.18 8 0.56 
Trash fish 7.21 10  7.4 13.75 24 8.23 
  Apogonidae 0.19 0. 0.23 0.18 0 0.19 
  Leiognathidae 
idae 
5.22 7 5.0 13.06 86 7.15 
  Callionym 0.07 0. 0.0 0.01 4 0.00 
0.01 0. 0.0 0.01 2 0.18 
  Bothidae 0.03 0 0.0 0.01 4 0.12 
0.03 0 0.01 0.00 0 0.00 
  Tetrodontidae 0.56 1. 0.1 0.09 8 0.14 
  Crabs (trash) 1.04 0 1.8 0.32 4 0.24 
  Misc. trash fish 0.06 0.10 0.0 0.07 6 0.21 




ตารางที่ 7  ชนดิและขนาดสัตวน้ําเศรษฐกจิในเขตสําร ฝง >5-10 ตร บริเว ัดสงขลา  
Species group number
วจระยะหาง  กิโลเม ณจังหว
range mode mean SD 
   (cm) (cm) (cm) (cm) 
Pelagic fish       
  Stolephorus spp. ec h
 1  
  Engraulidae c  
b 28
12 75 




  Selar crumenophthalmus c  
 
  Selaroides  leptolepis ec 1  
 trash fish 215 6.25-11.25 7.75 8.63 1.43 
strelliger neglectus economic fish 26 10.75-16.25 13.25 13.92 1.16 
ampus  argenteus economic fish 24 12.75-27.25 22.75 20.25 3.78 
niger economic fish 96 5.25-22.75 8.75 10.17 3.09 
 trash fish 16 5.75-6.25 5.75, 6.25 6.00 0.26 







ec 10  11  
onomic fis 721 4.75-19.75 5.75 7.07 2.22 
trash fish 5,784 4.25-9.25 5.75 5.91 0.82 
e onomic fish 41 5.25-19.75 14.75 12.32 2.74 
  Chirocentrus dora economic fish 8 28.75-36.75 .75, 29.75 32.38 3.43 
 trash fish 4 8.25-12.75 1.00 10.38 2.21 
  Clupeidae economic fish 253 7.25-19.25 8.75 11.47 2.72 
 trash fish 144 7.75-9.75 9.25 9.04 0.54 
  Dussumieria spp. economic fish 43 10.75-18.75 .25, 12. 13.05 1.68 
e onomic fish 32 9.75-14.75 12.75 12.73 1.11 
  Atule mate economic fish 102 3.75-15.25 5, 9.25 9.16 2.70 
 trash fish 103 4.75-12.25 5.25 5.85 1.16 
  Carangoides malaba economic fish 76 6.75-16.75 8.75 10.33 2.55 
 trash fish 16 8.50-9.00 8.75 8.75 0.00 
  Megalaspis cord economic fish 3 14.25-19.25 19.25 16.08 2.75 
e onomic fish 61 9.75-15.25 13.75 12.59 1.44 
trash fish 25 8.75-11.75 10.75 10.83 0.64 
onomic fish ,105 6.75-25.25 8.25 10.17 1.99 
  Ra
  P







   
i 7 1 25-14. 13.25 13.96 0.70 
  Ariidae economic fish 3 3.75-25.75 1.00 13.25 11.30 
 trash fish 3 9.50-10.00 9.75 9.75 0.00 
  Saurida  elo economic fish 1,090 5.75-27.25 10.75 14.09 3.91 
 trash fish 
ec h 
880 5.25-12.75 6.75 8.33 1.69 
  S. undosquamis onomic fis 114 8.25-20.25 11.25 13.86 3.28 
 trash fish 
ec h
86 6.25-11.75 8.25 8.23 1.54 
  Platycephalidae onomic fis 620 6.25-31.25 13.75 13.21 3.10 
 trash fish ,810 4.25-14.25 6.75 7.72 1.84 
  Epinephelus sexf economic fish 34 4.75-17.75 11.75 12.96 3.12 
 trash fish 31 7.00-7.50 7.25 7.25 0.00 
  Priacanthus  taye economic fish 1,642 6.25-20.25 10.75 11.82 2.10 
 trash fish 476 5.25-11.25 7.25 6.99 1.22 
  Sillaginidae economic fish 70 7.25-17.25 9.25 10.49 2.25 
 trash fish 76 4.75-10.25 10.25 8.18 1.92 
  Lutjanus lineola economic fish 65 8.25 8.83 1.58 
 trash fish 79 4.25-6.75 6.75 5.81 1.10 
  L. malabaricus economic fish 88 5.75-22.75 6.75 11.48 4.35 











1. 1   Gerreidae i 1 .7 .8 9




ตารางที่ 7  (ตอ) 
Species group number range mode mean SD 
   (cm) (cm) (cm) (cm) 
  Scolopsis taeniopterus economic fish 1,495 3.75-22.25 10.75 10.40 2.00 
 trash fish 2,436 2.75-9.75 7.75 6.66 1.52 
   Sciaenidae economic fish 
 
111 5.75-19.75 5.75 8.78 3.68 
  Upeneus sundaicus econom c fish 6  6.25- 5.75 8.  9. 5 1. 6 
 
  U. sulphureus ec h
6.2  
  Sphyraena  jello ec 5  
a 
 trash fish 15 8.25- 4.75 22 5 20 5 6. 5 
econom c fis 31 9.25- 2.25 15 5 16 4 2. 8 
 
Cephalopods 
a aculeata economic fish 652 2.25-14.25 4.75 6.66 2.19 
. brevimana economic fish 120 2.25-23.75 3.75 7.29 5.03 
2.19 
3.29 
 trash fish 5 4.25-8.75 8.75 7.15 2.04 
.  pharaonis
rost
essoniana economic fish 84 4.75-18.75 6.75 9.86 3.96 
Shrimps       
  Metapenaeus affinis economic fish 250 8.25-19.25 11.25 11.87 2.00 
 trash fish 29 5.25-14.25 5.25, 6.25 9.49 3.34 
  M. brevicornis economic fish 914 5.25-12.75 8.25 7.83 0.81 
  M. lysianassa economic fish 2,023 4.75-11.25 7.75 7.29 0.85 
  M. moyebi economic fish 22 6.25-11.75 9.25, 10.25 9.64 1.50 
  Penaeus merguiensis economic fish 124 9.25-29.25 14.25 15.81 2.81 
 trash fish 5 7.25-22.25 17.75 14.55 6.70 
  Metapenaeopsis barbata economic fish 2,156 4.37-10.12 7.12 7.00 0.89 
  M. stridulans economic fish 538 4.37-8.87 6.12 6.25 0.72 
Crabs       
  Charybdis feriatus economic fish 114 4.75-14.75 4.75 7.97 2.10 
  Portunus pelagicus economic fish 68 5.75-14.75 8.75, 9.25 9.44 1.82 
Miscellaneous  species       
  Mantis shrimps economic fish 1,302 6.25-22.25 11.25 11.99 1.93 
 trash fish 539 4.75-16.75 8.75 9.84 2.05 
i 91 1 75 2 1
trash fish 467 4.25-9.75 8.25 7.20 1.48 
onomic fis 553 6.25-12.75 8.75 8.51 1.10 
 trash fish 949 3.75-10.25 7.25 6.91 1.40 
  Theraponidae economic fish 44 4.75-13.25 5, 6.75 8.42 2.59 
  Siganidae economic fish 275 3.75-17.25 9.75 10.40 2.21 
 trash fish 
h
1,662 4.25-10.75 4.75 5.83 1.68 
onomic fis 16 7.75-23.25 13.25 13.15 2.38 
 trash fish 265 6.25-14.25 10.75 10.52 1.86 
  Trichiurus  haumel economic fish 28 7.25-44.75 37.25 27.96 12.23 
3 .7 .8 7
  Cynoglossidae economic fish 66 10.75-20.75 19.25 16.86 2.66 
 trash fish 
h
153 6.25-13.25 7.75 8.59 2.19 
  Alutera  monoceros i 2 .7 .1 3
trash fish 13 5.25-13.25 5.25 6.52 2.38 
      
  Sepi
  S
 trash fish 15 2.75-8.75 1.00 5.45 
  S. lycidas economic fish 324 2.25-18.25 6.75 7.84 
  S  economic fish 19 3.75-20.75 5.75 8.88 6.34 
  S. recurvi ra economic fish 30 3.75-33.25 6.25 7.22 5.02 
  Sepiella inermis economic fish 397 2.25-13.25 5.75 5.49 1.47 
 trash fish 19 3.75-8.75 4.75 5.62 1.46 
  Photololigo chinensis economic fish 246 5.25-32.75 9.25, 10.25, 11.75 13.42 3.97 
  P. duvaucelii economic fish 582 4.75-23.25 9.75 10.28 2.82 
  Sepiotheuthis l
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2. เปรียบเทียบอัตราการจับสัตวน้ําในเขต 0-3   >3-5 และ  >5-10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา 
 
 อัตราการจับของทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร (ตารางที่ 1) เฉลี่ยทุกเขต
เทากับ 25.73 กก./ชม. โดยประกอบดวยกลุมปลาเปดแทสูงสุดรอยละ 78.00 รองลงมาคือ กลุมปลาหนาดิน
รอยละ 9.83 หมึกรอยละ 5.75 ปลาผิวน้ํารอยละ 2.37 สัตวน้ําอื่นๆ รอยละ 1.71 กุงรอยละ 1.48 และปูรอยละ 














รูปท่ี 6  องคประกอบสัตวน้าํในเข ทะ 0 กิโลเ จงัหว
ิจารณาอตัราการจับข น้ํา อัตราการจ องสัตวน สํารวจ
ลเมตร มีอัตราการจ ูงสุด เทาก 8 กก./ชม. มาคือผลจั ํารวจ
3-5 กิโลเมตร เทากับ 2 ./ชม. และ ารวจระยะห กิโลเมตร เทากับ 
โดยที่อัตราการจับเฉลี่ยร เขตสํารวจร างฝง  0-3 ก ร กับเขตส ะยะหาง
 มีความแตกตางกนั มีนัยสําคญั 5) โดยมีรายละเอยีดของสัต ละกลุม 
ี้ 
ปล เปดแท
ต เลชายฝง 1 มตร บริเวณ ัดสงขลา 
 
 เมื่อพ องสัตว พบวา ับเฉลี่ยข ้ําในเขต
ระยะหางฝง 0-3 กิโ ับเฉลี่ยส ับ 39.9 รองลง บในเขตส
ระยะหางฝง  > 1.57 กก เขตสํ างฝง  >5-10 
15.75 กก./ชม. ะหวาง ะยะห ิโลเมต ํารวจร








ตารางที่ 8  เปรียบเทียบอัตราการจับสัตว ี่ย (กก./ชม.) ตทะเลชายฝ ิโลเมตร บ งหวัด 
ลา 
ly Zone
น้าํเฉล  ในเข ง 10 ก ริเวณจั
                  สงข
Fami    
 0-3 km >3-5 km >5-10 km 0-10 km 
Pelagic fish 0.70a 0.65a 0.49a 0.61 
   Scombridae 0.01a 0.00a 0.01a 0.01 
   Chirocentridae 0.03a 0.03a 0.03a 0.03 
   Carangidae 0.21a 0.26a 0.22a 0.23 
   Clupeidae 0.05a 0.06a 0.07a 0.06 
   Dussumieridae 
e 
sh 
 0.13a 0.23a 0.46a 0.27 
   Synodontidae 0.57 b 0.54 a 0.4  a 0.50 









0.03a 0.00a 0.00a 0.01 
   Engraulida 0.18a 0.19a 0.11a 0.16 
   Stromateidae 0.19b 0.11a 0.05a 0.11 
Demersal fi 2.98a 2.19a 2.47a 2.53 
   Dorosomatidae 0.02a 0.01a 0.00a 0.01 
   Sphyraenidae 0.20b 0.11a 0.12a 0.14 
   Sciaenidae 0.19b 0.03ab 0.01a 0.08 
   Nemipteridae
b 0
0.24a 0.08a 0.04a 0.12 
   Lutjanidae 0.01a 0.10a 0.04a 0.05 
   Priacanthida 0.10a 0.32ab 0.45b 0.29 
   Sillaginidae 0.01a 0.04a 0.02a 0.02 
   Ariidae 0.35a 0.00a 0.05a 0.13 
   Dasyatididae 0.12a 0.05a 0.04a 0.07 
   Cynoglos 0.05a 0.02a 0.04a 0.04 
   Muraenesocida 0.17a 0.04a 0.03a 0.08 
   Serranidae 0.01a 0.02a 0.03a 0.02 
   Mullid 0.21a 0.16a 0.21a 0.19 
   Gerreidae 0.02a 0.02a 0.01a 0.02 
   Platycepha 0.10a 0.21a 0.28a 0.20 
   Siganidae 0.23b 0.13a 0.13a 0.16 
   Monacanth 0.02a 0.06a 0.10a 0.06 
   Terapontidae 0.02b 0.01a 0.01ab 0.01 
   Misc. demersal 0.21a 0.01a 0.00a 0.07 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
oneFamily  Z   
 0-3 km >3-5 km >5-10 km 0-10 km 
Cephalopods 1.70a 1.24a 1.50a 1.48 
   Loliginidae 0.54a 0.48a 0.55a 0.52 
   Sepiolidae 0.02a 0.03a 0.04a 0.03 
   Sepiidae 0.92a 0.56a 0.73a 0.74 
   Octopodidae 0.22b 0.17a 0.18ab 0.19 
Small shrim 0.13a 0.23a 0.14 
rabs 0.13a 0.22a 0.31a 0.22 
iscellaneous species 0.54b 0.43a 0.36a 0.44 
rashfish 33.58b 16.48ab 10.17a 20.07 
Apogonidae 0.08a 0.27a 0.19a 0.18 
Gerreidae 0.00a 0.07a 0.00a 0.02 
Leiognath
Shrimps 0.35a 0.36a 0.45a 0.38 
   Large shrimp 0.28a 0.23a 0.22a 0.24 




   
   
   idae 30.24b 14.52ab 8.47a 17.74 
   Callionymidae 0.02 a 0.02a 0.04 b 0.03 
   Gobiidae 0.04a 0.04a 0.06a 0.05 
   Bothidae 0.04a 0.02a 0.09a 0.05 
   Balistidae 0.10b 0.01a 0.03a 0.05 
   Tetraodontidae 0.12b 0.25a 0.36a 0.24 
   Crabs (trash) 2.41b 1.20ab 0.84a 1.48 
   Misc. trash  fish 0.53b 0.08a 0.09a 0.23 











เฉล่ียเทากับ 2.53 กก./ชม. ชุกชุมสูงสุดในเขตสํารวจระยะหางฝง   0-3 กิโลเมตร โดยที่อัตราการจับเฉลี่ยของ
กลุมปลาหนา
ปลาสลิดหิน (Siganidae) และวงศปลาขางตะเภา (Therapontidae) มีความแตกตางกันอยางมี
ัยสําคัญ (p<
ะ >5-10 กิโลเมตร ไมแตกตางกัน (p>0.05) ที่พบมากไดแก วงศปลาสีกุน 
(Carangidae) ปลากะต
เมด็ อัตราการจับในเขตสํารวจระยะหางฝง 0-3 
กิโลเมตร มีค
มึกในเขตสํารวจระยะหางฝง 0-3   >3-5 และ >5-10 กิโลเมตร ไม
แตกตางกนั (
ลี่ยเทากับ 0.38 กก./ชม. พบวา กลุมกุงใหญ มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 
ับเฉลี่ยไมแตกตางกนั 
5)  
สัตวน้ําอ่ืนๆ ไดแก กั้งตั๊กแตน มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากบั 0.44 กก./ชม. โดยมีอัตราการจบั
สูงสุดในเขตสํารวจระยะหางฝง  0-3 กิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบระหวางเขตสํารวจ พบวาอัตราการจับในเขต
ดินในเขตสํารวจระยะหางฝง    0-3   >3-5  และ >5-10 กิโลเมตร ไมแตกตางกัน (p>0.05) ปลา
หนาดินในระดับวงศที่มีความสําคัญและมีความชุกชุมสูงสุด ไดแก วงศปลาปากคม อัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 
0.50 กก./ชม. รองลงมาคือ วงศปลาตาโต (Priacanthidae)  วงศปลาทรายแดง (Nemipteridae) วงศปลา
ชางเหยยีบ (Platycephalidae) วงศปลาแพะ (Mullidae) มีอัตราการจับเทากับ 0.29, 0.27, 0.20 และ 0.19 
กก./ชม. ตามลําดับ โดยที่อัตราการจับของปลาหนาดินแตละวงศสวนใหญ ไมแตกตางกัน (p>0.05) ในทุก
เขตสํารวจ ยกเวนปลาหนาดนิในวงศปลาจวด (Sciaenidae)  วงศปลาปากคม (Synodontidae) วงศปลา
ตาโต วงศ
น 0.05) 
กลุมปลาผิวน้ํา มีอัตราการจบัเฉลี่ยเทากับ 0.61 กก./ชม. โดยอัตราการจับเฉลี่ยในเขตสํารวจ
ระยะหางฝง 0-3  >3-5 แล
  วงศ ัก (Engrualidae) และวงศปลาจะละเมด็ (Stromateidae) มีอัตราการจับเฉลี่ย
เทากับ 0.23, 0.16 และ 0.11 กก./ชม. ตามลําดับ โดยที่อัตราการจับเฉลี่ยของวงศปลาสีกุน วงศปลากะตัก ไม
แตกตางกนั (p>0.05) ในทุกเขตสํารวจ  แตในวงศปลาจะละ
วามแตกตางกบัผลจับในเขตสํารวจระยะหางฝง >3-5 และ >5-10 กิโลเมตร อยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) 
กลุมหมึก เปนสัตวหนาดินที่มีความชุกชมุสูงในทุกเขตสํารวจมีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 1.48 
กก./ชม. อัตราการจับเฉลี่ยของกลุมห
p>0.05) ที่พบมากคือ วงศหมึกกระดอง (Sepiidae)   และวงศหมึกกลวย (Loliginidae)   มี
อัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 0.74 และ 0.52 กก./ชม. ตามลําดับ โดยทีอั่ตราการจับเฉลี่ยในแตละเขตสํารวจไม
แตกตางกนั (p>0.05) ทั้งสองวงศ แตในวงศหมกึสาย (Octopodidae)  อัตราการจับในเขตสํารวจระยะหาง
ฝง 0-3 กิโลเมตร มีความแตกตางกับผลจับในเขตสํารวจระยะหางฝง >3-5 กิโลเมตร อยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) 
 กลุมกุง มีอัตราการจับเฉ
0.24 กก./ชม. ุมกุงเลก็ มีอัตราการจบัเฉลี่ยเทากับ 0.14 กก./ชม. โดยที่อัตราการจ
(p>0.05) ในทุกเขตสํารวจ   
 และกล










ุดสถานี G1 (รูปที่ 10a) กลุม
ปลาผิวน้ําใน
านีสํารวจ พบแพรกระจายหนาแนนมาก
ที่สุดสถานี F2  อัตราการจับเฉลี่ย 0.89 กก./ชม. (รูปที่ 11a) วงศหมกึกระดองพบแพรกระจายอยูทัว่ไปในทุก
างฝง 0-3 กโิลเมตร แตกตางกับอัตราการจับในเขตสาํรวจระยะหางฝง >3-5 และ >5-10 
กิโลเมตร อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
กลุมปลาเปดแท มีความชุกชุมมากที่สุด ีอัตราการจับเฉ ี่ยเทากับ 20.07 กก./ชม. โดยพบวา
สัตวน้ําที่จับไดสวนใหญ คือ วงศปลาแปน (Leiognathidae)   มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 17.74 กก./ชม. 
กลุมปลาเปดแทจับไดสูงสุดในเขตสํารวจระยะหางฝง  0-3 กิโลเมตร เทากับ 33.58 กก./ชม. และลดลง
ตามลําดับตามระยะหางฝง เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจับเฉลี่ยระหวางเขตสํารวจ พบวาอัตราการจบัเฉลี่ยของ
ปลาเปดแทในเขตสํารวจระยะหางฝง 0-3 กโิลเมตร แตกตางกับอัตราการจับในเขตสาํรวจระยะหางฝง >5-10 
กิโลเมตร อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
 
ะจายของสัตวน้ําในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา 
 
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการจับ พบวาสัตวน้ําแตละกลุมในเขตทะเลชายฝง 10 
กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา มีการแพรกระจายดังนี้  
กลุมปลาหนาดิน พบแพร
./ชม. โดยพบแพรกระจายหนาแนนมากที่สุดสถานี A2 และหนาแนนนอยที่สุดสถานี E3 (รูปที่ 
8a) กลุมปลาหนาดนิในระดับวงศที่พบมากไดแก วงศปลาตาโต พบแพรกระจายหนาแนนมากบริเวณ
ระยะหางฝง >5-10 กม. ในสถานี A3 อัตราการจับเฉลี่ย 1.19 กก./ชม. (รูปที่ 8b) วงศปลาทรายแดง พบเกือบ
ทุกสถานีสํารวจ แพรกระจายหนาแนนมากบริเวณระยะหางฝง >5-10 กม. สถานีสํารวจ B3 (รูปที่ 9a) วงศ
ปลาชางเหยียบ พบแพรกระจายเกือบทุกสถานี แพรกระจายหนาแนนมากที่สุดสถานี B3 (รูปที่ 9b) วงศปลา
ปากคม พบแพรกระจายทกุสถานี ความหนาแนนลดลงตามระ
ูปที่ 9c) วงศปลาแพะ พบแพรกระจายทั่วไปทุกสถานีสํารวจ มีอัตราการจับเฉลี่ยอยูระหวาง 0-
0.62 กก./ชม. แพรกระจายหนาแนนมากทีสุ่ดสถานี B1 (รูปที่ 9d)  
กลุมปลาผิวน้ํา พบแพรกระจายทั่วไปทกุสถานีสํารวจ มอัีตราการจับเฉลี่ยอยูระหวาง 0.27-1.14 
กก./ชม. โดยพบแพรกระจายหนาแนนมากที่สุดสถานี B1 และหนาแนนนอยที่ส
ระดับวงศที่พบมากไดแก วงศปลาสีกุน พบแพรกระจายหนาแนนมากที่สุดสถานี A2 อัตราการ
จับเฉลี่ย 0.53 กก./ชม. (รูปที่ 10b) วงศปลากะตัก มีอัตราการจับเฉลี่ยอยูระหวาง 0-0.46 กก./ชม.แพรกระจาย
หนาแนนมากที่สุดสถานี E2  (รูปที่ 10c) 
กลุมหมึก พบแพรกระจายอยูทั่วไปในทกุสถานีสํารวจ มีอัตราการจบัเฉลี่ยอยูระหวาง 0.80-





มากที่สุดสถานี D1 อัตราการจับเฉลี่ย 0.48 กก./ชม.  (รูปที่ 11d)  กลุมกุงเล็ก มีอัตราการจับระหวาง 0.03-
0.33 กก./ชม. สํารวจพบแพรกระจายหนาแนนมากที่สุดสถานี B3 (รูปที่ 12a)  
กลุมปู พบแพรกระจายอยูทัว่ไปในทุกสถานีสํารวจ มีอัตราการจับเฉลี่ยระหวาง 0.01-0.84 กก./
ชม. โดยอัตราการจับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อระยะหางฝงเพิ่มขึ้น สํารวจพบแพรกระจายหนาแนนมากที่สุด
สถานี G3 และนอยที่สุดสถานี B1 (รูปที่ 12b)  
สัตวน้ําอื่นๆ ไดแก กั้งตั๊กแตน พบแพรกระจายอยูทัว่ไปในทุกสถานีสํารวจ มีอัตราการจับเฉลี่ย
ระหวาง 0.09-1.07 กก./ชม. โดยอัตราการจับมีแนวโนมลดลงเมื่อระยะหางฝงเพิ่มขึน้ สํารวจพบแพรกระจาย
หนาแนนมากที่สุดสถานี D2 และนอยที่สุดสถานี G2 (รูปที่ 12c)  
กลุมปลาเปดแท มีการแพรกระจายในระดบัความหนาแนนมากที่สุด โดยมีองคประกอบสัตวน้ํา
ที่สําคัญคือ ปลาแปน มีอัตราการจับอยูระหวาง 3.93-61.03 กก./ชม. พบกระจายทั่วไปทุกสถานีสํารวจ  อัตรา
การจับมีแนวโนมลดลงเมื่อระยะหางฝงเพิม่ขึ้น สํารวจพบแพรกระจายหนาแนนมากที่สถานี D1  F2  E2  
2 านี B1 สํารวจพบแพรกระจายหนาแนนนอยที่ส สถานี C2 (รูปที่ 12d) 
 
 มีอัตราการจับเฉลี่ยระหวาง 0.28-1.24 กก./ชม. โดยพบแพรกระจายหนาแนนมากทีสุ่ดสถานี 
B3 และหนาแนนนอยที่สุดสถานี D2 และสถานี E3 (รูปที่ 11b)  
กลุมกุง พบแพรกระจายอยูทั่วไปในทุกสถานีสํารวจ มีอัตราการจับเฉลี่ยระหวาง 0.10-0.75 
กก./ชม. (รูปที่ 11c) ประกอบดวยกลุมกุงใหญมีการแพรกระจายทุกสถานี สํารวจพ
D  และสถ ุด
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รูป รแพรกระจายของสัตวน้ํากลุมปลาหนาดิน (a)  ละวงศ Priacanthidae (b) ท่ี 7  กา แ
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(c)                                                                              (d) 
 
รูปท่ี 9  การแพรกระจายของสัตวน้ํากลุมปลาผิวน้ํา (a)  วงศ Carangidae (b)  วงศ  Engrualidae (c) 
             และกลุมหมึก (d) 
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(c)                                                                           (d) 
รูปท่ี 10  การแพรกระจายของสัตวน้ําวงศ Loliginidae (a) วงศ Sepiidae (b)  กลุมกุง (c)  
             และกลุมกุงใหญ (d)  
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             (c)                   (d) 








1. องคประกอบชนิด ขนาด และอัตราการจับสัตวน้ําใน  0-3  >3-5 และ >5-10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัด 







    สงขลา 
 
>5-10 กิโลเมตร และไมแตกตางกับเขตสํารวจระยะหางฝง >3-5 กิโลเมตร โดยกลุมสัตวน้ําที่มี
อัตราการจับในเขตสํารวจระยะหางฝง 0-3 กิโลเมตร สูงกวาอัตราการจับในเขตสาํรวจระยะหางฝง >5-10 
กิโลเมตร ไดแก วงศปลาจะละเม็ด วงศปลาสาก วงศปลาจวด วงศปลาปากคม วงศปลาสลิดหิน วงศกั้ง
ตั๊กแตน และกลุมปลาเปด ทั้งนี้ เนื่องจากในระยะหางฝง 3,000 เมตร เปนเขตหวงหามใชเครื่องมืออวนลาก
ชนิดมีถุง และเครื่องมืออวนรุน ระวะ ชิบ หรือรุนกุง รุนเคย หรืออวนถุงทุกชนิดและทุกขนาด ที่ใชกับเรือ
ยนตทุกชนิดทาํการประมง นอกจากนี้แลว ตลอดแนวชายฝงในจังหวดัสงขลาระยะหางไมเกนิ 5 กิโลเมตร มี
การจัดสรางปะการังเทยีม  21 จุด จํานวน 20,670 แทง (อํานาจและคณะ, 2545) ซ่ึงปะการังเทยีมที่สรางขึ้นนี้
สามารถดึงดูดสัตวน้ําใหเขามาอาศัยอยูไดเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม (Laufle, 1985 อางตาม เขียน, 2530) แตผล
การศึกษาในครั้งนี้จะแตกตางกับผลการศึกษาของทวีศักดิแ์ละกาญจนา (2528) ที่รายงานวาอัตราการจับสัตว
น้ําจากสถานีในเขต 3 กิโลเมตร มีคาสูงกวาอัตราการจบัสัตวน้ําของสถานีนอกเขต 3 กิโลเมตร เพียงเล็กนอย
เทานั้น ทั้งนี ้ อาจเปนเพราะการศึกษาในครั้งนั้นเปนการศึกษาตามแผนงานประจําปของหนวยงานปลาหนา
ดิน ของกองประมงทะเล ซ่ึงมีสถานีที่ครอบคลุมเขต 3 กิโลเมตร เพียงสถานีเดยีว สวนสถานนีอกเขต 3 
กิโลเมตร มี 2 สถานี ขอบเขตของแตละสถานีมีพื้นทีม่ากถึง 225 ตารางไมล โดยสถานีสํารวจนอกเขต 3 
กิโลเมตร มีระยะหางฝงอยางนอย 15 ไมลทะเล พื้นที่ศกึษาทั้งสองเขตจึงเปนแหลงทําการประมงโดยทั่วไป 
ไมมีปจจยัเกื้อหนุนที่สามารถดึงสัตวน้ําเขามาอยูอาศัยได การแพรกระจายของสัตวน้ําจึงไมแตกตางกันมาก
นัก ซ่ึงแตกตางจากการศกึษาในครั้งนีท้ี่ครอบคลุมเกือบตลอดแนวทะเลชายฝง ทั้งพื้นที่หวงหามทําการ
ประ  และเขตพื้นที่ตอเนื่อง 
ขนาดสัตวน้ําชนิดท
ก็นอย ทั้งนี้เนือ่งจากแตละเขตสํารวจมีพืน้ที่นอย และเปนเขตตอเนื่องกัน โดยสัตวน้ําที่จับได







2. เปรียบเทียบอัตราการจับสัตวน้ําในเขต 0-3  >3-5 และ >5-10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา 
 
อัตราการจับเฉลี่ยของทรัพยากรสัตวน้ําทั้งหมด เทากับ 25.73 กก./ชม. ประกอบดวยกลุมสัตว
น้ําเศรษฐกิจรอยละ 22 และกลุมปลาเปด รอยละ 78 ซ่ึงอัตราการจับเฉลี่ยในการศึกษาครั้งนี้มีคาแตกตางกับ
อัตราการจับของเรืออวนลากขนาดเล็กที่ทําการประมงในเวลากลางวันในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาในป 2534 
ที่มีคาเทากับ 12.58 กก./ชม. (อังสุนีย, 2535) โดยสัตวน้ําที่จับไดสวนใหญเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจรอยละ 72.66 




เขตสํารวจระยะหางฝง 0-3 กิโลเมตร สูงกวาเขตสํารวจระยะหางฝง >5-10 กิโลเมตร  
 
3. การแพรกระจายของทรัพยากรสัตวน้าํในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา 
 
สัตวน้ํากลุมปลาผิวน้ํา ปลาหนาดิน หมกึ กุง และกลุมปู แพรกระจายอยูทัว่ไปทุกสถานีสํารวจ 
ในระดับความชุกชุมที่ไมแตกตางกันในแตละเขตสํารวจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแตละเขตสํารวจมีความลึก
ของน้ําแตกตางกันเพยีงเล็กนอย เนื่องจากความลึกของน้ําเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการแพรกระจายของ
สัตวน้ําแตละชนิด (ทวีศักดิแ์ละกาญจนา, 2528) กลุมสัตวน้ําอ่ืนๆ  แพรกระจายในเขตสํารวจระยะหางฝง 0-3 
กิโลเมตรในระดับความชกุชุมสูงกวาเขตสํารวจระยะหางฝง >3-5 และ >5-10 กิโลเมตร สําหรับกลุมปลาเปด
แท มีการแพรกระจายสูงสุดในเขตสํารวจระยะหางฝง 0-3 กิโลเมตร ในระดับความชุกชุมสูงกวาเขตสํารวจ
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Epinephelus sexfasciatus 15.50 13.65 12.96 45.00-50.00 Tan (1974) อางตาม 
Chullasorn and 
Martosubroto (1986) 
Priacanthus   tayenus 13.32 13.14 11.82 14.00 Chomjurai (1970) อางตาม 
Chullasorn and 
Martosubroto (1986) 
Scolopsis taeniopterus 8.82 10.28 10.40 17.57 ทัศพลและสายจิตร (2543) 
Sillago aeolus (female) 13.1 10.91 10.49 19.62 เสาวนีย (2540) 
Atule mate (female) 12.80 12.10 9.16 19.80 สุวรรณทนา (2545) 
Carangoides malabaricus 9.31 10.25 10.33 19.50 Bhatia et al.(1979)  อางตาม 
Chullasorn and 
Martosubroto (1986) 
Selaroides  leptolepis 
(female) 
9.09 10.32 10.17 15.40 Nupetch (1984) อางตาม 
Chullasorn and 
Martosubroto (1986) 
Sardinella  gibbosa 9.88 11.62 11.47 13.12 นพรัตนและถาวร (2543) 
Photololigo chinensis 12.67 13.63 13.42 18.00 ทวีปและคณะ (2541) 
P. duvaucelii 9.68 9.39 10.28 9.60 ทวีปและคณะ (2541) 
Sepioteuthis  lessoniana 
(female) 
7.94 7.88 9.86 13.30 มาโนช  (2540) 
Sepia aculeata 8.91 7.18 6.66 8.10 มาลาและกรุณา  (2519) 
S. recurvirostra - 6.75 7.22 6.70 มาลาและกรุณา  (2519) 
Penaeus  merguiensis 15.77 15.81 14.6 14.60 ทวีป (2536) 
Metapenaeus affinis 10.88 11.87 11.49 9.25 อํานวย (2546)  
Portunus pelagicus 8.89 9.44 9.34 9.67 จินตนา (2544) 












บริเวณปากรองน้ํา การจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล (ปะการังเทยีม) ของกรมประมง โดยเกือบตลอดแนว
ทะเลชายฝง จงึเปนแหลงอาศัย หลบภยั สืบพันธุวางไข และเจริญวยัของสัตวน้ําวยัเจริญพันธุ และสัตวน้ําวัย
ออน แตจากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาทรัพยากรเสื่อมโทรม ดังนั้น เพือ่เปนการเพิ่มศักยการผลิตของสัตวน้ํา
ตามธรรมชาติ ลดอัตราการทําลายพอแมพันธุ สัตวน้ําวัยออน และลดขอขัดแยงระหวางกลุมชาวประมง จึง
สมควรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในเขตพืน้ที่นี้ และขยายเขตหามทําการประมงดวยเครื่องมือ
ประมงบางชนดิที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตวน้ําสูง เปน 5 กิโลเมตร หรือ 10 กิโลเมตร โดยใหองคกร




 ขอขอบคุณ คุณมณฑล เอี่ยมสอาด อดีตผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงทะเลอาวไทย
ตอนลาง  ที่เปนผูใหแนวคดิในการจัดทําโครงการวิจัยเพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการจัดการทรัพยากรประมง
ในเชิงกาวหนา และใหคําแนะนําตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษา ขอขอบคุณพนกังาน เจาหนาที่กลุมงาน
สํารวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง และเจาหนาที่ประจําเรือประมง 9 ที่รวมมือปฏิบัติงาน
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สถานีสํารวจ พิกัดสํารวจ  และทิศทางการลากอวนสํารวจทรัพยากรสัตวน้ํา ในเขตทะเลชายฝง 
10 กิโลเมตรบริเวณจังหวัดสงขลา 
 
Station Position Towing 







towing course  (° ) 
A1 07°00′00″ N 100°46′00″ E 07°05′00″ N 100°42′40″ E 325 
A2 07°05′00″ N 100°44′20″ E 07°00′00″ N 100°47′70″ E 135 
A3 07°00′00″ N 100°50′00″ E 07°05′00″ N 100°46′40″ E 325 
B1 07°05′00″ N 100°42′40″ E 07°10′00″ N 100°38′80″ E 325 
B2 07°10′00″ N 100°40′50″ E 07°05′00″ N 100°44′20″ E 135 
B3 07°05′00″ N 100°46′40″ E 07°10′00″ N 100°42′60″ E 325 
C2 07°15′00″ N 100°37′20″ E 07°10′00″ N 100°40′50″ E 135 
C3 07°10′00″ N 100°42′60″ E 07°15′00″ N 100°38′80″ E 325 
D1 07°15′00″ N 100°34′50″ E 07°18′25″ N 100°32′40″ E 325 
D2 07°18′25″ N 100°33′.60″ E 07°15′00″ N 100°36′50″ E 135 
D3 07°15′00″ N 100°38′.70″ E 07°20′00″ N 100°35′00″ E 325 
E2 07°20′00″ N 100°33′70″ E 07°25′00″ N 100°31′70″ E 339 
E3 07°25′00″ N 100°32′60″ E 07°20′00″ N 100°34′60″ E 161 
F1 07°30′00″ N 100°27′50″ E 07°25′00″ N 100°29′50″ E 161 
F2 07°25′00″ N 100°30′70″ E 07°30′00″ N 100°29′00″ E 339 
F3 07°30′00″ N 100°30′30″ E 07°25′00″ N 100°32′60″ E 161 
G1 07°35′00″ N 100°26′00″ E 07°30′00″ N 100°27′30″ E 174 
G2 07°30′00″ N 100°29′00″ E 07°35′00″ N 100°27′70″ E 346 
G3 07°35′00″ N 100°29′50″ E 07°30′00″ N 100°30′80″ E 174 
 
 
